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m ás circítiacfán de
y  su pmvmcta
FUNDAD '̂SoPIETARI»
P ed rct C h a iz
DIRECTOR
áo&é (p in to ra
4  if^>» ttiM estn  
Nime/$ suelte 5  cénílmes, í ^ .
Reteccián, Aémmistraoiéii y  Tall®r
m m x i s  I f  X 1 2  
TELÉFONO NÚMERO 39
No se Revuelven les erig;lnale& DIARIOfRBmWlíICANO M A L A G AMIERCOLES 3 BE F8S^R« BE 1*9*
LA FABRIL MALAGÜEÑA |
t i  FábrI&á ie  Mdíáulicos más a»* j
ligü® ds Andalucía y de msyof expertacid»»
m -  ■■■-' . .
José Hidalgo Espüdora
aaldoifie de abe y Wo relleye pare psw ea^
tación, imitaciones á mármoies.
Fabricación toda ciase deobli^, pij6%
‘*'Depósífó fe^ m ¥ n ^  ©ofllaad y  eal«ei»I4fótt- 
ticas.
Se recomíeada^  ̂o n b ^  mis artííí
culos patentados, con otras hnitaciones j^ bas
ízanos fabricadas, Ips cuspes dietan muicbe 
Heza, calidad y cólorldd.
Pídanse catálogo itustrádos.
Exposición Marquéerte Lark»i ISl 
Fábrica Puerto, "
m m m
I 4Q d© ^
p e s e t a s  cti up piezo y 
58 ía más antigua de todas las q u^  operan
dos, y sin oondfowí^,’ ¿ -  --------en EsoaUa. fundada ente?ano 1880, al amparo
,  por redenciones practicadas
d ítod a^ egíidad  yíoraetfda ála  resolución áel Mlnlŝ  ̂ de Fomento por la nueva
A  e a r g o
y ^ o l
m i 8 » A ,  V l t l a  y  C o r t e
I n d u s t r i a l  y  r e n t i s t a .
han de
l a
d e  M a d L if id L y
Servicio Militar !cs mozos que sortear en Febrero próscirao. jL ú y  íft® a i o g u r ó » .
Para contrate y  d e m á i  detallen, diríjanse á D .  MARKS OfyÑZALEZ PEREZ, del Comercio ® ®  O ^ M e r ó n  d o  1 »  B s m p o » >  te¡j
Colabomci^ especial
Q9^(yMim
lÉ a fÉ i VU á Beflín
A l  © o b i e r n S o  y  a l  p a í s
■■' •—
' viU desgrsvaclte del vino
HablefllosBúmeirM.
Como Jas m a tem á ^ ts pertaneeen al ra­
mo de las ciencias exactas, y su lengüage, 
cxpresiad® por raeóioi de guarismos, es tanj  encadenar tobte eLu
claro y  contundente, varaos.a presemdir de guerra espaatabie? 
toda retórica para ir díreetamente al fondo
P ara  que se conozca en toda. España, varaos á teóor fijo, duyante a lgunos días, 
En hm e, el rey d« Inglaterra d^erabarcraá.^ en nuestras colum nas, este padrón de iguoraiüia económ ico-adm inistrativa:
E l A yuntam iento de M álaga sacó á subasta , a l h a W  l a |  4 < 3  I H ) 0
de los Consumos, la  especie V//20S en pesetas anuales . .) • -
D icha especie vinos le  fué adjudicada, a l arreBid.atar
p esetas anuales t . , . * ..................................
P or v irtu d  de la  le y  do deegrayaeión de lo#  v inos  
gdu liquidación practicadap or la  H acieiida, el A y u n ta m m -  
to, de M álaga bonidca 4-la  Ém presa de Consum os, pesetas 
anuales
tarle terreno, yendo á caer á m^s ó menos 
‘ck, según lá Velocidad tonque llegara á lo alto, 
sobre espesa y mullida capa da niev*!.unión de ios fuertes muelles de que está dotado ci
trineo, aminora eí golpa de la caída. , ^  „
Et «tobogán» apasiona i  Iqs inglese? y alema­
nes que han convertido Ies, beHós ali edédores ae 
St. Moritz en una estación deportiva de invierno,
Ctll üfvTVy vi IvX > ¿V * * -
en Alemania é irá á BerlM para viailar á su im­
perial sohíino el kdsfif. El anuncio de esta vh 
síha b# véríéí- ra&res de tinta ejí, casi tp-
redacqsóíiea de Europa, sobre la» cura- 
M as ckstlMdss si GÓmentaria de la acíuaii-
¿Qué transcendencia puede tener, no 
pasa AlGmárjia é  loglaíigíra, aPó tarafai^, P?ta 
te paz de Europa entera, la en trev ista^  Oses 
dos hombres, que si qulaleraii, podrían d ^ ; 
^ ■ -  ra, mundo los horrores
y eptre ellos s^uegan «raatchi» y se cruzan apye®: 
tas de bastante cbnsidferación, qrfe son uno de los
incentivos que más spormans congregan ea aqué­
llos encantádorcalügáfes^ de végétacióii alpina.
i se-'
4 9 8 . 0 5 2
 ̂ Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Tar 
baqueras. Tarjeteros y otros objetos d© valor.
O s U ® . d á  © jP8iiada&  @
del asunta que herao^de tratar.
Es el de lá deYaluctón de la ftanza solici­
tada por el Arriendo de los Consumos, y 
acordada por el Ayunfam i^to en su últim?, 
sesión, por el voto unánime de to^qs 
concejales que concurrieron al cabildo, sin 
excepción de ninguno de ellos.
En la reseña que los periódicos locales 
dieron al público referente á ese asunto di 
la devolución de fianza,; alguna de ellos 
consignó, sin que las cifras fueran des
E s decir, para que resu lte la  explicación de este expolio que se hace á l pueblo
'   £í ̂  ««vniQrl:ó ,
Íe"¿enipíe. Lps periódicos, eomeazando par 
i\ sesudo Le Tempi, dteen que á Inglaterra m 
ie conviene entrar eñ él camina dq una la^i* 
genqlq cpn la nácién que amenaza su soaBer-
'% S á ” S k é ,  si Alemania é i»,isiM,a Egreso se reduce á pesetas 
depusisaéh suVantíguos odies, si e! tío y él 
sobrino, que ho se quieren, demaéladoj sopíc 
todo desde iiértos Iñctóentes ocurridos cuan-
lía  Em presa de Con^m os tenia que ingresar anualm éi|te | ¿ 4» t2.Q0 Q
ebí este. Ayuntamiento pesetas 4 . e e 4 a . . •
io  Outllerm® ILestsJvo
I 4a de lalreitía Yfclbria
o en Sandringhar? en id- 
, sé hiciesen árnlgos Se
pués °recUficadas por nadie, que la devoíu-1 vetas y conviRiésen en que es ab siu ^  qü®
Pión rnnsistía ph 1<í8A00 nesetas oor un I sa» dos países 88 .arrá’nett CeilsírtiyeíiSp nüe-un I
un
cién consistía en 158.500 pesetas por 
lado y en 80.000 por otro; lo que haca 
total de 238.500 pesetas.
Veámós ahora sí está bien ajustada esa, 
cuení3i para que la devolución de fianza ha­
ya, alcanzado á taí cuantía.
La Erapresa de.Gonsuraaá, según ha con­
signado también un periódico locab tenía 
que ingresar anuátraente en; e l Ayuntamien­
to al comenzar ekcoatraío 2.412.00^. pese 
tas. '  ̂ . ■
El 25 pof iOO, 4 sea ,la  ruartá parte áees»- 
ta suma en que debía consistir la'fianza áe- 
posiiada, es de 603.000 pesetas.
Por virtud de la ley de desgravacíón de 
los, vinos, se hizo, en la forma escandalosa y 
lesiva para los intereses del pueblo que ya 
hem os deraastrada aníerlormeníe, una feeni- 
ficación á la Émpresá de Consumas de 
490.052 pesetas, con lo cuál aquella canti­
dad anual que debía ingresar en arcas mu­
nicipales, quedó reducida á 1.922.94$ pese­
tas,
El 25 por lÓO, ó sea, la cuarta parte de 
esta suma en que debía consistir él resí» de 
fianza depositada, es de 480.737 pesetas.
La diféréneia que hay, pues, entre ía pri­
mitiva fianza de 603.000 pesetas, y la de 
480.737 pesetas que ha debido quedar en 
depósito, es de 122.263 pesetas, suma esta 
última que, paciendo de aquella base, es la 
que ha debido devolverse i  la Empresa.
Si la devolución se ha hecho por la eahíi- 
dad de 238.500 pesetas, resulta, con una 
evidencia irrebatible, q u r  el Ayuntaratento 
ha acordado devolver á íaEmpresá dé Con­
sum os 116.237 pfe^taS dem ás,
Y aparte de esto^ que ya por sí solo cons­
tituye un verdadértí escándalo, nos encon­
tramos con que la Empresa de Consumos 
en cuanto retiré del Ayuntamiento esas 
238.500 pesetas, deja sin íá garantía del 
depósito necesario de la cuarta parte, la can­
tidad de 1.922.948 pesetas que . tiene que 
ingresar, por que si de las 603.000 pesetas 
que primitivaménte ir positara como cuarta 
parte da los 2.412.000,f  tira ahora 238i500, 
sólo quedan como fianza 364.500 pesetas, 
que na son, ni mucho menos,la cuartá parte 
d el 1.922.948 de pesetas qué actualmente 
tiene que ingresar al año, pues la cuatta 
parte de esta última cantidad es 480.737; 
resultando, por consiguiente, de estas ope- 
' raciones aritméticas exactas, que faltan en 
la fianza 116.237 pesetas, que son las mis- 
mfsiraas que se devuelven de más, por vir­
tud dê l acuerdo ultimaraente adoptado en 
el Ayuntamiento. ^
Claro que e s t a ^  par tiendo de la base y 
en la suposición d e  que el arrsndatarl» 
de les Consumos solamente depésitara 
las 603.000 pesetas, cuarta parte de los 
2.412.000 dél contrato antea dé la desgra- 
vacíón de los vinos. Ahofá, si depositó can­
tidad mayor de íá  4he estaba obligado, lo 




vos baÉéOB, Francia quedaría en uns situáción 
dlficilísiaia, La entente coriialt es su seguridad 
y en cieno modo su orgullo. No humefa ha: 
blado tan alto y taa firaie, en, el asunto de los 
deséítoreS de Cassbkiica, 8l ho tuyi«»e de­
trás, no5ókí4J?«?ía, f
todavía tiene füeszas, slhó ñ f» ¿ráb Bíetí^Sa, 
adversaria iraplaeatelf de toda óeiitiüentai rlé- 
géráóñía. , . ^
Los periódicos sieraénes, que, éorUo áe «a- 
b$, obedéCén, áum ka de ép osíci^v á te óan- 
clilerte en IÓ3 árUafss graves de índole intnr- 
nasfosrai,se expresan tn té'minóp amsblés,
fíech á  la  liquidacidn por la  desgrávaeidn del vino, ese ih-J j Q 2 2  9 4 8
eso se reduce á pesetas-anuales . . . . . • • • ) — =--------=------- -—
con trato  de consumos de 1 4 3 . 9 3 i ‘ 6 2
pesetas anuales . . , ........................ ....  • * • ‘ - .'
tiene el Áyunjamienjtp de M álaga que bcraiflear a l arrenda-^ 4 . 9 0  0 5 2 '
• -14' ?__!___ 4... o-ni-iaTaa ' "B'Wwa.W*"
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri>
1.00® plazas de eficifilcs y jefes en tes eiealas del 
Cuerpo.
El peatón de Correos de Alcofiaa á Castellote 
(Teruel), se cree que ha perecido entre, te ntev®» 





Pos ia ie l s t o  de te Jante Directiva del Lir- 
cuio Republicano el prOxteiaanlveísado qe la 
fecha del 11 de Febrera ̂  conm ^srará en 
Máteg#.coh un bs|Rquete que tendrá lugar es 
domifigó 14 del actual.. ««
Las listas de adhesiones quedan abiertás eq 
ía $ec£elaria del Círculo Repubiieaao, calle de 
Sailnás, núQiéró 1.
Oportunámente ánuaciaremós el sitio y la 
hora.
-La ímporteada de te huelga d« típ^rafos dé 
Ja casa del Sr. Mtrza, de Madrid, estriba prlacl-
parméatVéñ'que'de loa 100 huelguistas ptóxima- 
raente, sól® dos ó tres eras asoeiados.
Las listas ds estos huelgaiatat y de Riyadeaeira-l 
se hall pasado sin aovedaf.
Ea la reunión celebráda úiti l̂ámeBte se acordó 
suspender lá renovación dé cargos de la Directiva, 
hastáque ao éitéh fesueites los confíictos pendiea-
m agua de te Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
ípqr falta.de eiercicip no haeq de un modo comple- 
‘ toiacfígéstión.'
tni^io del iniphcsto en pesetES unuEles.
Con la  circunstancia agravan te áe que hay en el con trato , única ley  
partes contratantes, una etáusula que. determina que la  baja, en caso de 
vación de alguna especie, sólo será de la  cuantía del tipo de subasta . 
lA si se adm iñistrafl Ios-
de las ¡■ _ _ I
tes■—Él S&dalisM abre una suscripción ea favor de 
las victimas de lá catástrofé de jíalíá ,
—El Centro Obrero dd Falencia ha trasladado su 
detnicilio.á la calle de Trompetero, .sSin. \3
lNF©rayiA!EióN Militar
Pluma f
He aquí te parte dispositiva da una realerden 
circular que acaba de dictarse acerca del juramen-
-CÓTun'brea extraqMnarlo: da ^
Otinrcii una velada, una jira y otras flestas.ha cele- f Besqap-f la situación de ac(íyia,ad ó á t*_úe jetlro  ̂
bra'do lkcL.áé..PuéW o. 4= 5 sv W .,«
no de su f and«c16n y su actual prosperidad. | apt  ̂füéceá y-L a  Sociedad de litógrafos, de Madrid, tenía en ■ siempre que cómpárezcan de uniforme, 
principtos de esto áfto 133 individuos y 3.699 pese-« por su honor enjaform  q  ̂ cita-
L l y j í í f  « n S :  l S K Í t T e T a ‘v t |  De la J»< W
anterior le costó á Juliana para esconder i  Eloy, ítle süstitUCién del paviment® de la calle de
a ue va veía por tierra sus ilusiones de una áoche f̂ /tería. . uvk, ____________— - . -rrf.- . ,,
^  asc.ii4.rá. e»
tasen esia. ' .  |d©,artíGulo 452 del Código de júntela militar; ,
-Él-conocido industrial m^drile«o dqn Ricardo | Los.iete«,S' ----- ■< 5 - - -j, las pf|,i*nes;á que antes se hace referen-(laBR dueño de una importante fiinditlÓñ tibo¿á'I ------- ti­
fie», ha concedido ásupéráoflálláiornadá de ^ e -¡  que los.que seha-
A1 abrir la puerta la joven, retrocedió presa de 
espanto, sin poder articular pálaora,á pesar de sus 
I visibles tentativas. La s  frescas rosa? de sus meji-
su manta,
li f aai.   e  lividez de cadáver. Entró «ni
comenteíido te tíslte ánlracteda Y ios desembozándose y sacudiendo
eos íftis califieadós, eáip^zanóo por H m  tevr~ l misma fatisfaccioi
nburg, dicen que Aiemania, en todos rao-  ̂ gjj gy propia casa. Era un garrido cin<
menioa, deseó que Ingiatorra fuese su atenga, | ¿úentén, afíogante, á pesar dé sus años. 
Las bnrgüesiá^ b/iíana y germánica, pue8- |  —¡Buenas y frescas, 'con acen.o
oaisn y aíhetao q-aí Irt lt,cha» por Eloy. iijpatoca.. Ha víalo 4 la guardia cvllque
tiM»iteRsopi«4íi4. de ““
Torremoiliioa á favos de deifa Rosario Roatí-
ghsz DíiS! y dori Antaoio del Cástino,
De la mlstaa, en asunto referente a la pro­
yectada calle de Lafuente.
“De lat Jurídica-, de Hacieaáa y
cado
Mark
habitación inmediata salió |
dirigido un manifiesto #ios obreros, invitándoles, i  infantería, como consecuencia ̂  las 
soalurrir á las reuniones en favor de los mineras r>iagtf; cuáíto tenientes corone esá ceroneb̂ ^̂ ^̂ ^̂  
su» se celebró el 31 del pasado. í cómi^ántes áteniénte corone!; catorce capitanes
 ̂ —Se están organizando loezapateres, de Á ccof. ¿ comandantes y diez y ocho primsros tementes á
j_____ , __ . cooperativa de ios obreros de Baracaldo j ^¿n^reve se anunciará una cenvocatoria p^a
baña, sebre establecirniento en vados puntos y reaÛ zó en ej mismo a«o* brî  f e
de lá «iücted de retretes y urinarios. 189 015 pesetas de utlUaades, oe las ^utes 82.1̂ 82 qyg fxtetén en el cuerpo de Veterinaria mil a .
De la de Hacienda, en escrito de don Anto-1 volvieron á ios socios por bonificación del rpori Servicio para hev
Folíete Uír i
CUaraiguíó̂ UH cárdi;no fogo-leobre id. Idf. si ^  a » 1í«» aumento de iarnal. SI en el pla.zo señalado no retí- ectavo capiton*
gimen emineRtesíu-nto c0fHte>i3tg, ea grave y ‘ cayó a l De te mfóraá, co«tes¿ctóa sattefactoria, se declararán en^.^,, . .......
autoíüa los peslmíamos oye circulan en 1a
, de la luz, grándemínte horrible.óf^Eisa insobándole aríbulos «tizados . -------- ----------- . - ,
Toda su vida estaba allí, i  su» pies, aHiqülIada por
suelo huelga
te figura áeEÍoy.| ¿ate especié- —| l  31 de Didémbre'te Sociedad da Eacuader- s
De te rateraa, qa eserita ,áe teCátnara de}„g¿i.jfg3 y petaquístas de Madrid tenían en 6aja 
Ád\n (a fsnlir.ittid á Qy!A«;4Áa rfA i9« rítales 5.2S6 corresoondiaíi ti
alteras gubSFnaifterítóles, r-ucieos 
inte’íg^aíes, que coraprendesi que el ínunao es 
bastante ancho todavía para \b% ambiciones de 
I igiaterra y Alemania, y qué una guerra entre 
ambsB sería una catástrofe horrenda.
E l Berlin, esg partido ttene por jefe al k íL 
-ser 'coran sé deñiratrara en 5a cétebre inter  ̂
Wleu de The Daily Jelegráph. Ea Ííigtetewa, 
córaií?nza á contrf con sniígos en el fGrerag 
Office, coteO lé demueslfa ua reciente diseuí
so de sU gdward Otey.
É*íe, ftáblándó ante éus electores de Colas 
tream. dMo que la próxima vteiía del rey Eduar­
do á Btriiri, disipa.te «ce los, éstabieciendo 
una ráútua cóhfi^nza entre fas dos naciones.
¿Sucederá asi? Los paeifistas esperan que 
el rey y él erapérS'^^t éntenderánse en te cues- 
tié» de los árraaraéfitos, y pondrán, en stís eq- > 
trevistas, Jos jalone? de un acuerdo que co n -« 
duzcq a! fin ¿8 la loeura de las construceiones;
nai^áles. I
Ño comparto esa Ppinióp. Quillerrao II, n o . 
obstante sus ideas, es el Inspirador de la ^ o í- i  
ún Verein y él qüe dijo que eí porvenir de Ale-1
córaercio, reíacíonado co  te solicitu   q u e | 6 7 8 4 5 p í a s . , 5 . 2 § 6  p r. n al pafalisi» antiguasi atiemias raauitismp, locura,
él mismo. , , , j..Pasaron algunos instantes de «derte y d» dolor j 
en que sólo sé oía él rumor de la caída da la nieve i 
sobre,el valle, sollozos ahogados y locas exclama-1 
clones, supremo desvarío de furia y de pena, p©- -
naron fusiles.culatazos ente puerta.
—¡Páso á ía autoridad 1-gritaron desde fuera.
s e r e ^ o e l  número asterioi;
De 1a mteraá, ea coraras 
Presidente de fe , 
c i^ ^ W ié á , sobie retribuctenea 
(^ P fó íeá b tes.
u  e írc ra f Emíos b.ai conocidq, yi.dél séñfóí I —Hatea» esa<toeu‘el partido seelaliftía la Socie-I
f u « t ó 7 ^ i S “de da Maíorra(Albacete) y te agru- el.Goásultor^del
M . escalares á ̂  ¡ triuSfô  de las reclafflácjones-gtreras.ha| ^  1̂ á las 4--Señoras á la? 10.
a»mcluído la huelga de pápele es d la Puebla de Consulta general a •a*’ .
i iv F « ii» m a € llc iiid » s  g f f á j S « a «
un cuchilló de monte,cou él que se había 
do el eorazóñ. Aún sus labio», casi junto á te fren­
te de su ama4a, parecían contraerse q«®ríendo darj 
un beso... En sus ojos rídríádoi reconcentrábase  ̂
la misma pasión dé Qtote. ,
M . F é r r 'a n d i s  A q u l l o .
Claramuní. . ,  ,, s
—Continua te huelga de la nueva uecrópolis. \ 
Para que se vea cuán grande es el espíritu d e; 
solidaridad de los albañiles, conviene hacer notar j 
que de unos 5.006 ppératios de .este efiClo que ha- i 
brá en Médríd parados, ni uno solo ha seíisitado.j 
©cupaciÓH en dichas obras. V
—Se ha.constituido en Madrid̂  te Sociedad de la |  
cóBStfuéción devcainas, colchones de muelles y sí-r 
■sn̂ ldr̂ S-* ' • í
—Gomo ea años anteriores, en este sigue ^
Paíomas sn olena sáHSon de le» sports sobre el jando machay bien a Extensión de énseflánza del i 
la» revira» q» e á ellos Instituto de Córdoba. . ’
Coa relación al mes dé JuniOj en éVÚe Diciem-
SOMERA. 5 . -MALAGA
rese-
msasm
Orden del día para fe.sesión de hay: 
Aematon d e  oflo io
Distribución de f»nd08 por obligaciones pa-
3US efectivos navales
hielo y aoMe la aleve, y
S ” d f íS » f f l t S Í r íe \u r , ’ ” S cim lentord e^
mis ss el vieio V en el nueve mundo tto- Vo un aumente én las venta» dé péseta» 1.600 
f f i ^ t o s a  í s t o ó S  ' ? -Larompañera. sociedad obrera^desocorr^,
‘̂ n t t e  ias’ noveÚ̂ ^̂  ̂ ®“ sports de Elche (Aftcante), tente en ,de metombr^ 80̂ ^
dsSíterao nosSreée la actyal tem d̂orada, fiáura itidivlduós-i53más eme en igual feefra de 1907-, 
'*f̂ :*v** .-'...«..iiiannMÍa iiná fiar
O M s c i e n b
i B i s t i t i a t ©  M á l a g a  
DIA 2íáias auevé A® ^  msíísna 
Bsrémetroí Altura, 767^43.
Tempésssbsfa mte^A> ojO,
Mem raáX'imadetdís a»tet:iór, 19,2 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, despefedo.
lia. . ■
a g raiswitiiitisBffsssg if
Idem del mar, tranquil
manía estaba en el ráw. Pero tal jraz, si ra> ^  «rAsAnte méa 
llega á la limitación stopirada, á 10 menoa se ra el nóhJf>rno,1... de' Comunicación del'UQWW
ftSrsé S5S3S
del mar dei Ñor fe, y disininayendo au flota del rete »»bre ej r|o
?r© UH iruisv M— --—|sy.petidiei|te», pára terminar i huelga
Canal de la Mancha ,-reá decir, ele jando ej re
germa  ̂ desvanezca María Pérez,maare deJ.m©zo dél reemplazo d e| n^nto cuteiteanto ae efectúa el
: 1908, Emilio López Pérez.  ̂ | |tó r é é  é8to nuevo esport.
Ci« ular dcl Sr Pfebidea.te <l« la D ate pro-l -
Instrucción gúbhca, relativa á la
g n ividUo'8-i 8;qp .V....-— j « ¿sa iono^   ̂ C iP C n lave» .-^ M áÍaga28áeE fí8 tod eim
-t-Sr. Directer de 1l P gpcíLA R -M uy señor
___ __ nuéátto* Teneraoetei gusto de paftlcipar il US-
| ^ S S ; p » d ; > u . . c . H a d d r . d d  .4-
w s  » ' u ? s , r  ^
de eompenetración es{¿íitual que 
los actuales temores. ,
Fab?An  Vidal.
pendiente ea cu-1 Piden algo qi___
salto, que •» el • rián ya tener, que nadie puede, nególes
_____  Henos dé satisfae-





Fíéstá Escolar. . . , . u .
. Se consulta áí AyuntaraiejtitQni acuerda pro 
veer en la forma que el Reglamenfa deterratea 
ias trCd plazas de Practicántes supernumera 
rJogí ée te Benefieenela Municipal, que se en
cuentran ypcaíiles, ___,,Ñombrámliht© hehó por la con el
cerácler de iritéíteo á favor de don Francisco
■ g:& m o SEBO
• ;■ ;  ' -I ¿ « i d i  S T í S 'S d i r p S t o t S d  í¿t'„detoc!6»|
;é  ̂ ca*go se píOvéé én la forma qué el Regla meto'l
at r̂decer* Í̂!umÍnó lá tez sonrosada de una teonta., g;xoediente de pObrezá instruidó á te\^r dg| 
fieáa de cjos negros y ráígados, de brava gallar- p,ydréá y hermanos déi mozo del reerapfe?|
^'Eil el Wterlori’ sentada al a-epí t*®* AdmWs.|
. , i 2 ¿ ^ e n ^ a ^ e g á l ¿ .  2 3 . .3 0 d e E „ e r o l .J
%«iuu w •*  ̂  ̂ Aoíl rrrl»n He- *i»nri
ser y álas cifras mismas que han dado otrosL„fatad/lacarablaa, ¿fitó con voz tonca  ̂ Héyos,
HAVvAiiir.,An ftA A69 ftanra. La puert3̂ 8e abnó al testante y la éterl^djid qetérmirta.
W m
devolució de esa i z
Las cúentas que nasotfos hemos hecho 
son exactísim as, lo que de ellas se deduce 
no puedle ser más claro ni niás ej«euéhte; 
com o que tiene la claridad y la elocuencia 
de los guarismos. ¿Comentarios?... ¿Pará 
qué? Sería quizás embrollar con el fárrago 
de las palabras la sencilla y gráfica y exac­
ta expresión de los números.
Ahí están éstos diciendo lo que tienen 
que decir, y que el público juzgue y haga 
los comentarios que tenga por convenierrto: 
Nosotro» éáfeiftrio  ̂ yá casi hartos de 
mentar estas cosas.
timo. , . .
Provisión de dos cargos que de«eraptña;ba|
CO-t.
p a n é i t e y
—iSiftepr» te mismo, tía ;Agqe,íá!—prorrumpió R^}2 Gutlérrg|5. - « r  ̂f '
Eiey, déj'ándpse caer sob,t;e qná -jgstq  no w  . AswitüS quqda^os SCbré la Jiesa V ciíQw 
Ytviíl ¿Qué habré hecho tí S S - '  proéédBĥ ^̂  ̂ N Stlp&rióridad ó de tárá^er
f “f .„ T r a « / .“i r i o t o n o r t o ^  d'Stgittte fííibiddbderpaísdefótitíadaesla Oc
añ.rtócÓ»'delPwatea Jdcie-.l^' ’ Solléltjaáea
ron ?eváiSG ^ ÍoV < S ?‘o> T 1 vednos -y psopieíari^ de Jas casas
4 IsHusáas en te. subida d.e la
—¡Ya están ahí! r-exclamó con vez aterradora,|^^^^j|2pj,ĵ ¿ĵ  ¿gj pavimento y ®el sisíéma de 
tetentá'ndo átnartilhr te carabina.. láiurabrsdo. . . .  . , '
i-¡No. po D'os, Eloyl lEscóndeto!  ̂ , |  Teodoro Raídáo, ítídíendo se je.Obedeció el amante,auphue rechteapúpip
tes de »4teOfeg»t ^  t^ t íeFoftPo* rániwl 37T :*o
C0.testéte.la Del Médico de Benel.cen.ia *tanlcipal, 
mola oue no pues todo estaba C«rradp,,y tos ofre
[pita
- S ir e m p e S ^  de b rsu cescr. la» mismas átanciones que ha ve­
ta de^Óreviilente (Aneante).  ̂ ■ nlúo guardando hasta hoy á
|*'r—La Agrupación sociálístá y te matualldad El, ¿a socleáad, ea fe seguridad de que daldblos 
f iTógtiso,'^ te Nlievá (Litegreo), éítán o^gsúizan- y niedios con que cuentay ayu-
f do á los mineros en Sociedad de r w ^ ^  con la váífe^a cooperación de la ma’
r l ' i
-L a  Sociedad de páhqderG» (candeal), de ,Ma- i de que hoy dispone,, ha de
Hender foízoBameñí* Ú peifecclonar lo» trabandrid, tenia, en cala en 1 .® del cbrrlentc 10
“ u  de pzn francé, contaba «n ignat feíW con i j ír Í M a M m ^ ^
í -*>
, ^ t ? r
,-3 ^  -<m
-E n  1.* dél cordenté tenía 510 socios 
: peseta» en caja te agrupación general dé camare
, ros y similares, de Madrid.  ̂ «
Durante pl añq pasado la mortalidad en es.c ofi 
cío fué dé 13,04 por mil. v  v
y 1.177 duedámos <l©Mtod atento» y s . í .  
- \Yinda de R. Santamaria i  ñi¡os:
ÉSEfiÉp
I Málaga 28. de Enero de 1909.—Muy seSof 
Trato: Roí la (jircuter que antecede, quedará in- 
; formado que según escritura pública otorgada 
: en @4 día de h oy  aiite el notario de esta plaza 
f dón Antonio Joáé Urbano Escobar, he adqute 
í ridó íodB él raafetíái y existencias qué constl- 
«tqlan el negocio dé Litografía de la casa que 
A la salida de la estación ds Celia, en la Hné» hhétá bóV fia yéiítí̂ ^̂  girando en esta plaza, 
Central-Aragón, del tren-correo ascenden e, fué Baj») lá ráz“Ó!f SOClíaí de Viíída de R. Santama*detenido por la Guardia Civil un sujeto qne iba en
el estribo del coche-correo y agarrado u te r Lá (üsóíuéiórí de ésta Sótiedad, en nada al-
z.ela_delmi8m02 r̂ ^̂ ^̂  ^Ü'bfiéhá marcha y CÓirtihÜación de 81»
nsS^ríos reconocido» servicio»;' sotemeate varía de ra-
respecto al cojeo  nP • Y«
U n  b t i 0 x i  l a a l t o  d ©  T ó t t o g a n .
V ia íc o la  d « l K0a?l® d® 3Stepa^
De venta en todos los Hoteles, RestáUránts 
y Ultramarinos. Fárá pedido» EihiliP. del Mpral; 
Ar^al, número Málaga. *
moza que no p u e s ,
1 ció vino y lumbre, que no aceptaron tej 
Aquella tarde ̂ L«oitoato^|aban tes piernas le al 
I caiizaríán Tás bala». Y áe ál^aron. ^
 ̂ Poco rato había transcurndo.cuando vino á int^ 
rtTÜthpií' él' amoroso diáipgo.¿e to& 3*̂ 'tenes uta 
I nueva llamada. Serian otra vez los guardias, que,
don Adolfo dé te f ifr ié  Boaifaz, interesando 
se le a^gtse el cuarto lugar en el e8ealafón.del 
Cuerpo.
ríos útiles necesarios i
i t i n n a a  £»«ri!»rTíi 5?i. iiu . _  ̂ . __ -r- w r__  - * -
figúáV Índbtííís, éé refaédéhoy báioüa solo lO'
ha establecido unt estafeta ambulante en él í  Aptóvedltó eon gusto esté mefivó, para fCr 
He aquí como 80 éféctúa la carrera: H íeboga-' j^^ îaViéctrico de la estidó^ Baeza y pett^ü deusíed aíen^oy ». s. q b̂
{ . « 4 . - 0  é - .  f*r?¿  f  ̂ T r ^ i ó n  e S ^  eíeciüáass t e  C a(.oa,, México yda, se «ella sobre el •d»®» « ó  al »aaw otoyecto de reformas en Correos, que i Monteyldso, eti cuyo ñitimo punto, ha logra?
rrienteconambaa ntanoadlas *say q a L  „?L|nj&ifias(S)rtéséif Bl »ieaqEtaal.parasu!¿o (jaisaqU tdffM uh éXItO franco.
' f é o l i í l f á M l í á d S  rápl- ximó. . en jMadfiüypYóvtócfesf.-Erultlmat^^
iS e r a »  v ir ia » ^ v a lin « é v a f  epe^teá hâ  11̂ - . K s  í S i d o »  ee pabuSesP^® feiuráá.-Verdades y nwátiras.-Apuil-
P e > 5  Vfqnos#® fe, 9aUíldél Cauce y Sanl^^Jrísé h a e t e c M ^  íiS fn *á led i#c íoá  , .
Íílx de Canf líelo,: reláSoíada con el p »  W -,S d A  V  eapitales de proyinciá y el aumente de jy  otroa artM os.
jFtosúmen dé la íestpsrada de 190$ en Sevllfe
Féli
dó ^ t t í i  feral, publico n5
-fia.
m ssm m m tísim
lÉuMiiSMéA M - - ■rnrnmsm vsmm mm
M l t o o b l e É  
mmírnmmmm n a ! ■ Ü Q i á l6A1ÍNDARI0 Y CULTOS
F E B R B R O
L u n a  l l e n a  e l ( i  á  
r 20 p ó s t e s e  i ' 44. l a s  8*25 m a ñ a n a  S o l í  s a l e
3
S e m a n a  6 A ^ M I g R G O L E S ^  ^  ^
S a n i o s  de hoy.—B̂ n l i a s  y  e l  B .  N | c o l á s  
L o n g o b a r d o .
Santos d a  w a / l a n a . — S a n  A n d r é s  G o r s i n o  y  
l a  B ,  j u a n a  d e  v a l o i s .
j R b i l d o  p s x ' f t  h o y  #
C U A R E N T A  H O R A S . — P a r r o q u i a  d e  S a n ­
t o  D o m i n g o .
Para mafíana,^lú^m. --
F&lsrloft 0g|i@oiafcl
c a p s u l á i s  p a r a '  b o t e n » /  p l a i i c h a a  p a r a  l o #  p i e * ,  
p a r a  c a r p e t a # ,  c o m i ^ o f e #  y  s a l a s  , 
d e  c o s t u r a ,  
d e  E L O Y  O R D O Ñ E Z .' ‘"Máfqúés'bihrié̂  ̂ ; . , •?
e l  C r é d i t o  M e r G a n t Í T , e n  B a r c e l o n a ;  e n  e l  B a n ­
c o  d e  B i l b a o ,  e n  B i l b a o ,  y  e n  l a  C a j a  C e n t r a l  
d e  l a  C o m p a ñ í a ,  e n ' M á l a g a .
E l  c u p ó n  n ú m  5 l a s  O b l i g a c i o n e s  á  i n f e ^  
r é s  v a r i a b l e  c o r r e s p o n d i e n t e  a i  m i s m o  v e n c i ­
m i e n t o ,  q u e  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  e l  C o n v e n i o ,  
( a r t .  3) ,  s e  p a g a  á  t í t u l o  d e  < á  c u e n t a  p o r  1909*  
y  c u y o  i m p o r t e  s e  ñ j a  s e g ú n  l o s  r e s u l t a d o s  
p r o v i s i o n a l e s  d e l  e j e r c i c i o  1908,  s e r á  i g u a l *  
m e n t e  p a g a d o  á  p a r t i r  d e l  1. *  d e  F e b r e r o  d e  1009,  e n  l a s  m i s m a s  c o n d i c i o n e s  y  e n  l a s  m i s  
m a s  C a j a s  q u e  l o s  c u p o n e s  d e  l á s  O í ^ H g a c l o -  
n e s  á  i n t e r é s  ñ j o  a n t e s  m e n c i o n a d a s .
D e  m i n a s . - D o i a  E u f e m i a  Y a ñ e i  B a r n u e -  
v o ' . A r e c i n a  d e  A n t e q ü e r a . h a j p r e s e n t a d o  s o l i c i ­
t u d  p i d i e n d o  d o s c i e n t a s  p e r t e n e n c i a s  p a r a  u n a  
m i f t a  d e  h u l l a ,  c o n  e l  n o m b r e  d e  S a n  P e d r o  
A l c á n t a r a , s i t a  e n  e l  p a r a j e  A r r o y e  d e  l a  H i d r a ,  
^ é t m i n o  d é A n í e q y e r a i
R e g r e s o . — H a  r e g r e s a d o  d e  M a d r i d  e l  c ó n ­
s u l  d e  A l e m a n i a ,  s s ñ o r  c o n d e  d e  P r i e s .
* A u t o r i z a c i ó n . — L a  c o m p a ñ í a  d e  l o s  f e r r o ­
c a r r i l e s  a n d a l u c e s  h a  s i d o  a u t o r i z a d a  p o r  r e a l  
o r d e n  f e c h a  2 d e  N o v i e t e b r e ^ t i i n o ,  p a r a  i n - i  
c l u i r  l a s  o b j e t ó s  d é ' s í t é  y  f ñ é i í t o  a r t í s t i c o ,  c u
JA n om  á o  v a p o r e s  e o p p e o s
S a l l d A f  f i j a s  d e l  p u e r t o  d e  M á l a g t ^ »
Vpntas ni 
e o n t a d o
o
ó
B i  v a p o r  c o r r e o  f r a n c é s  
M i t i d j a
s a l d r á  d e  e s t é  p u e r t o  e l  d í a  3 d e  F e b r e r o ,  a d m i ­
t i e n d o  c a r g a  y  p a s a j e r o s  p a r é  M a l i l l a , ’  N e m o u r s ,  
Ó r á n ,  M a r s e l l a  y  c a r g a  c o n  j r a s b o r d o  p a r a  l o s  
p u e r t o s  d e l  M e d i t e r r á n e o , '  I h á t í - C h l n a ,  J a p ó n ,  A u s  
t r a U a  y  N u e v a  Z e l a n d i a .
E l  v a p o r  t r a s a d á n i j l c p  f r a n c é s  
s a l d r á  d e  e s t é  p u e r t o  e l  12 d e  F e b r e r o ,  a d m i ­
t i e n d o  c a r g a  y  p a s a j e r o s  p a r a  R i o  d e  J a n e i r o ,  S a n -  
i A í r e s .t o s  y  B u e n o s o « n , .
E l  v a p o r  t r a s a t l á n t i c o  f r a n c é s
L e e  A l p e s
s a l d r á  d e  e s t e  p u e r t o  e l  20 u e  F e b r e r o ,  á d m i i l e n d o  
c a r g a  y  p a s a j e r o s  p a r a  B a h í a ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  S a n /
y d T v á í O f  s e r  d c c i a t e | p o r l 08 r e m i t e n t e s ,  r C n  l a - t o s ,  M o n t e v i d e o  y  B u e n o s ‘ A i r e s ,  y  c o j a , c o n o c i ó  
t a r i f a  g e n e r a l  d e  m e t á l i c o  y  v a l o r e s ,  e f e c í a á n -  m i e n t o  d i r e c t o  p a r a  P a r a n a g u á ,  F l o r i o n a p b l i s ,  R { o  
d é s e  l a s  e x p é d i d o n e s  e b n  á i r e g i o  á  l o s  p r e -  6 í a n d e - d o - S u l ,  P e l o t a s  y  P o r t o - A l e g r e  c o n  t r a s -  
c i c s  y  c o n d i c i o n e s  d é l a  m f i r a a . - r -  .  . . . .  b ^ d o  e n  R í o  d e j a n e i r o ,  p a r a  l a  A s u n d ó n  y  V i l l a s  
• I  a  • m p r e i o ñ f l d a  I n c l i i s í f i n  t e n d r á  p f e c t o  á  c o n c e p c i ó n  c o % t r a s b o r d o  e n  M o n t e v i d e o ,  j K p a r a .
p a r t i r  t í d
C M t t o n e  a d e m á s , m a g n i f i c a s  f o t o g r a f h s  d e
l o s  U l t i m o s  é s t r é n o s  t e a t r a l e s ,  v i s t a s  d e  l a s  a  ^  ^
p l a z a s  d e  t e r o s  i e  B a r c e l o n a ,  r e t r a t o s  d e  c ó -  s r a m i  s i g u i e n i c .
ni rfa io. . Ai^enílnaj siid:y :Ruata Aten» (Chtíej‘¿ontra8E l  r H í r t i S t f O  d e  l a  v j c b e r n e í - - . . . m  n . . . . . . . . . . a . a ?b o r d o  e n  B u e n o s  A í r e s .
m i c e s  y  v a r i a s  i n s t a n t á n e a s  d é l a  c o r r i d a  d e  
m i m a s  e n  A l i c a n t e . ; ! •: N i  V '
L a  p o r t a d a  e s t á i e p r e i é n t a d a  p b r  u n  g r a n  
r e t r a t o  d e l  v a l i e n t e  e s p a d a  m a d r i l e ñ o  Segurita. v  í * » »
S u  p r e c i o  e á  e l  d e  15 c é s t i m o s . ' ^ ' ' '  ®  y  « P -
Fglicíteie en minombre y íambiéa felieito ág a c i ó n  “d e  M e d i c i n a  d e l  p a r t i d o  j u d i c i a j  d é  v  ^  '
T q r r q x ,  p o r  d i n i i s l ó n  d e  d ó n  j  " J E é  íAoya C a í  '  ' '
, Para informes diriglrse/áfsq.éqnsigsatarjo don 
Mé sorajíiácg muchísimo ei despacha dePedro Gómea Chalx,.calis áe Josefa Ugafte Ba- 
V. S. trásiadán^omé'él del teís|€híe cOíOnél .de |.friento8 36. Wáíaga. ' ; • -
la guardia etv i! sobre el descübt ÍHsiehto y
v a ' j a l ,  q u e  l a ^ d e s e m p é ñ a b a ,  y  l a s  d é  t í t e d i c i n a ,
F a r m a c i a  y  V e t e r i h a r í a  d e l  d í s í r i i ó  d e  S a n t o  i n e j o r  d e ,  t o l a s l a s  H ú í ü I s i d n ^ ^ O f ^ á t í O a l W ^
L a  B í a u l s  é n ' í C a r f i r a í F l 3a i a y a c o l  e s  l a
i f j o r  d é ' t ó á i s l M  H i h U l s i ó n e ^ ,
D o m l u g o d e e e ^ ^
T o d o s  l o s  M é d i c o s  l a  r e c o m i e n d a n ,  y
á  l a
la c x í e n s o  c o n s u m o  e s  a ®  m e j o r  g a m a i í al a  C o m i s i ó n  M i x t a  d e  R e e l u t a t m e n t o ,  p a r a  r e -  s T  r « ^ « « í » r - *s o l v e r  i n e l d e n c j a s  d e ' q u i n t a s .  “ *  . í » í  í w a í i A i n A a n A  #  f e # í » s # i » f t K
s u
S i n  p ñ e i n a s . — C o n  m d U v o  d é  í á  f e s t i v i d a d
I  M w a  '&l « s t é j u s . a ¡ iQ- ; e ' ' f g í 0s í i í ! ! o s  ® í  MUxt 
'á7hs'“- ~
d e i  d f e ,  h ó  h u b o  d e s p a c h ó  é r i  l a s  r i f i a n a s d e l .  S o l í  j t o t t e h o »  I p »  e n f e r m o s  -  '  a m e n a z a d o s  d e  g r a v e  d o l e p c i a .  q u e  n ó  s e  r e -E s | a d o .
S u b a s t a . — E l  d í a  6 d e  M a r z o  v e n i d e r o  s e  
e f e c t u a r á  l a  s u b a s t á  p ú b l i c a  p a r a  i  e n l u c i r  
d i a r i a m e n t e  l a  c o r Y e s p o n d e n c i a i  é n  c a i r i a ]  
c u a t r o  r u e d a s  ó  a u t o m ó v i l ,  e n t r e  l a s  o h  ñ a s  
d e  c o r r e o s  d e  e s t a  A d m i n i s t r a c i ó n  p i l n c i p n l  y  
l a  d e  C o l m e n a r ,  b a j o  e l  t i p o  m á x i m o  d e  1.600 
p e s e t a s  a . n u a l e s .
s u e l  v e n  á  m é ü i c a r s e »  h a s t a  q u e  e l  j e s í a d o
a v a n z ' ' a o  d e . ^  a t é c c i ó f t  í e s p b i i g a  á  g u a r d a r
oarna, “y cuando á veces esHdifícil la curación.
. Tql. .sucede, particulatihéríte con lóS anémi­
cos, \cror|;trcós,'^ débilltadós,
con ios predispuéstos á la tuberculosis y haá- 
ta con tuberculosos incipientes Ó déctáradós.
■ r nc ji í ! • - Error grande es el suyo, pues tienen el re-
á mcdio á la mano y no lo utilizan 6 ÍQ desde-
dfif ehdia 1, fíah: «1 jarabfe ó'el Vino de Hemoglobina. Des-
- ehiens, de París, de repufadón mundial in- 
, «dmostraiUvbi cúéstibháblé, con los cuales aseguran su me-
dental de la Benéñcéncla municipal establecí- jorja y según lóS casos, su completó resta­
da en l a  calle de Siete Reyueitas número 1, se blecimienío. El surmenajé^ é) raquitismo, Nos 
han praeticado^38 curaciónéá /y ppéracíones estados febrites, las cóhvátecéhcias delicádas,* 
durante el mes de Enere.  ̂ ¿ encuentran, igualmente en ese precíbsb pró-
Paxa el AteAlde.-’-Los profesores suxilias'^ducto, eficacísimo remedio, 
res reclaman, y con mucha razón, los treinta | Sociedad OoopérátiVa da Oonsuíno 
Céntimos diarios que J a  Corporación ebnsignó ‘ Cívibo M ilitar de M á lag a—Se noticia á 
para casa^habitación á ésos laboriosos fundo-f los señores suscrlptorés, taiitó de cápitel co-*
MADERAS
de Fedi'o VáÍie.-»rMiH ijo s  P r a lis .N d la éa
Escrltorioi Alameda Principal, ;núlxero 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del país. : ^
Fábrica de aserrar maderas, éalife Doctor DávK 
la (antes Cuarteles, 45). , .  ̂  ̂ . - •
P r e e l o  
f i j o
C a l l e  G r a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  C o n s t i t i x e i ó n . - * M á l a 0 a *
Gran surtido de tjoyerla conitruida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida 
al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competeñeia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos 
fabricados pro ISquilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso CubiertoEspá-’ 
ñoí éoh 4ohzás de peso hecho á diártlllo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura, 1̂
N Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen- Q  
cías en pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas eh la fábrica.  ̂ p]
Talleres dq Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á núes- g  
/ Hra distinguida clientela. ’ ^
■iiC<?íeu«sflZ*eto;Ajwi#*rv-
BCEM ENTOS
2 económicos.—Se garantizan i
A z u e a p e r a
w La semilla «Original Klein Wanzieben» de 
•Rabbethgeájaeesecke tiene reputación uni- 
•versaLŷ  e». preferida «n todós los paisas 
ppr agriGukores y.fabri¿antesv
Representante para España don M. Guio- 
te, Puenfezuela 28 Granada, á quien se diri- 
,gíján los pendidos. ^
deaósito de Hijos de Diego Martín Martos, Granada número 61.-Cê  
mentó HERCULES (el mejor conocido) DOS ANCORAS MANO -..as
las calidadies.
d e
. A W X ' O W I O  F A B O N - M A I - A G A
a¡ssss*it 
p la te r ía
C D 33? X Y 3m C B S C M a K X S 5̂ ^
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría modema_ hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; estoje permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados comlos de otrascasas similares del
O a d en a ^  er©  18  k i l a t e a á  © ta s . 3 * ^ 8  e l  g p a ^ o .
1 8  K i l a t e s y  p a r a  s e f i o -F u ls© i* ® s  y  « a d e » a a  o r o
G R A N D E S  A L M A C E N E S  D E  T E J I D O S
F.
S-.3'
Construcción y Reparacióade tóda clase de ob> 
jetos métáliéóh. 3 * '
Trabajo garantido y perfecto. /
«I. G a r e i a  V a ^ u e z  
CisrmenS&í.'fPea'mada),^Málaga ?
G r á s i  ’
¡iíig mejores casas extraujeras.
I
m  á M m i v m c A ,.
Marca Gloria dé tránsito y para- el consumo eoe 
todos ios derechos pagados.
Véldeu Ids'vlnoh de su esmerada elaboradón»
’ Val!depeQas3 de ^^25 á 3‘58 pesetas los de ib
2|3 litros.
Secos de !6 grados 15C@ i-4  pesetas, dé 1904 
■ ' de 1902, á 5.50. Montills5,
n a i i o s  d e  i a  e n s e ñ a n z a  p ó p u l a r . , m o  a l  c o n s u m o ,  s e  í é p a r í é i s  , p e r  e l  c q r r é o  i n t e -
4, 50,  d e  1903 á
j é f e a  d e  " f 9 'S '  M ; .  ' S o l e m - -  ■ s r c h í s u p s í l o r ^ í ^ a s  
p e s e t a s .  D u l c e  y  P e r o  X i m e s  á  5*75.
M a e s t r o  i  6 y  6,50 p e s e t a » .  , ; ,  -
M o s c a t e l ,  L á g r i m s ,  M á l a g a  c o l o r  y  R o m e  d e s  
d e  8 p í a s ,  e n  a d e l a n t e .
T i e r n o  d e s d e  10 á  14 p e s e t a s ,  v i n a g r e  p u r o  d e  
v i n o  á  3.p e s e t a s .  ■ ^
T o d o s  l o s  v i n o s  p o r  b o c o y e s  u n  r e a l  m e n o s  y  s e n  
p a r t i d a s  i m p ó r í a n í é s  p r e c i o s  e s p e c i a l e s ,  i .  k .
' I ’ a i s i M é S ! ! ' .  ' s é / V 8n d 8. . - u n  a u t o m ó v i l  d e  20 c a -
b a l ! e s , ‘c e s l  n u e v o /
A líi^© «la- i
a de considétación,»lior Tas listas dé piécípV para e! raes de’ F.i;bfé- 
** ” 9 bsber pagada «I trimestre anterior, cuya) ro; encareciéndólcs sé sirvan avisar. &i no 1 
cantidad, por Iq insignincante; nadebe-demo-, gasen á su poder, eorao que se fijen; en cuáo- i 
rarse por más tiempo. : < [ tas notas eomprendeo. |
L o q  d e  0 o n a u m o s .  — D i c e  u n  c o l e g a  l o -1 , S e .  r e c u e r d a  q u e  l a  C o o p e r a t i v a  r e p á i t e  r i g u -  f  
c a l :   ̂ [ r o s a y , é x á C t a m é h t e  e h t ^ i ú s  a b o n a d o
« S e  h a n j j r e s e n t e d a e n  é & i a ^ r e d a c c i ó n  u n o s  g a n a n c í s s  l í q u i d a s  q u e  o b í t e n e  e n  c a d a  a ñ o .  ‘ j  
c u a n t o s  f o r a s t e r o s  d e  e s e s  q u é  v i e n e n  á  M á l a -  - A  e u a n í a g . p e r d o n a s  d e s e e n ,  e l  r e g l a m e n t o  d é l
g a  a t r a í d o s  p o r á s u R í o s  p a r t i c u l a r e s ,  p e r o  d e ' l a  S o c i e d a d ,  s e  l e  f a c i l i t a r á  c o n  m u c h o  g u s t o .  L a  L o b a - J o s é  M é F q t i e z  
l o s  q u e  a d m i í s u d o  n u e s t r o  C i i r a a  - s e  -  - ¡ P L A Z A '  O E  L A  C O N S T I T U C I O N  —  M A L Á ^ A
l a s  a f u e r a s  á  e o R t e m p r a r l a  n á t u r a t e z a  y  n ú e s -1 L a  C a s a  d o !  A t o u e l o ; - l s t a  c a s a  p o n e  e n  | c u b i e r t o  d e  d o s  p e s e t a s ,  h a s t a  l a s  c i n c o  ^ é j a
 ̂ |STÁCÍOF Lli IN V IM  
Compíetd surtido en tíaneríá' de 4'eño 
ras, verdaderas fantasías del país y éx 
tranjeras. • -
Abrigosv,de Señoyas; ,cp»fe6cipnadqs 
altas novedades y últimos modelos de 
París y  Viena.
• Boas dé plumas y piel en todos tamá- 
ñOs, de gusto variado y procedéntes
FA S, á  p tR S  A e l  gruA i:© *
Todos los artículos en oro 18 Itilates son garantizados con marca autovjzada
por el Ministerio de Fomento. , . . , . , .
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Ley 
eoñtrasfada á 3.75pesetas tos 29 gramos (1 onza) sin co brar hechura.






Por Aduanas, achicorias, alcoholes y azú­
cares,-15̂ 871*743.
I P o r  tab aco s, 1 1 . 15 4.039,
I Por timbre, 5,818,040. V ;
I Lote^í^XproductOílíquídé), 2,494,867. 
Demás cdnceptosr,2.857,í 17.,
Con respéctO á ’ia fecáúdáetóTi de igual íiües 
del año unierior, hay iin aúthéntó de peséfBs<  I R n  h R H  « I  v v . . a  . . . .
E n  l a s  m o n t a ñ a s  q u e  d o m i n a n !  l o s  p o b l a d o s ,  
d e ! d e  V a l i c e b r e  y  S e í c l i a ,  h a y  u n a  c a p a  d e  n i e v e  
I  d e  m á s  d e  c i n c u e n t a  c e n t í m e t r o s ,  q u e  h a c e i m , -
asas B A W íw jje ra s . ^  ■. |pQgibig jag comunicaciones estre í o s p ü e b í o a i l .l 50, 959;a r q u é  se^UelÉ prlhcÍbalménté rae-
E x t e n s o  y  v a n a d o  s u r tid o  en a r t íc u lo s It íe  la alta niontafla. < diante el exceso de la reéaúdseión pdr'ad<ía-
p a ra  e a b a líe ro s , t a n t o  p a r a  t r a je s  co m o  | L o s  correos qué parten de B e rg a , han teñí- ñas que ¡.es debido al m ayor rendimiento del 
p a r a  a b r ig o s . |  d o  que detenerse en P o n í de R e ve n ti. ;im p u e a jo  sobre los alcoholes;
Ma-gnífico surtido en alfomBrás de ter-l D® O o r u ñ a  f ’ B© c a ^ a
Hoy fueron detenidos en Gorufla, por lal A la úna média’* márchaf'ón en tren espe-
va de. esta casfi*
t r o  s u e l o ,  q u e j á n d o s e  d e  q u e  q u e r i e n d o  a t r a ­
v e s a r  e l  c a r r i l  s i t u a d o  e n  l a s  v i ñ a s  d e  l o s  s e ^  
n o r ^  j B f e s c a ,  : q u e  e m p i e z a  e n  e l  f i e l a t o  d e  Z a ­
m a r r i l l a  y  v á  á  t é r m i i i a r  é r é l  c a m i n o ^ d é '  S u a -  
r e s ,  l o s  d e l  p i n c h o  n o  l o s  d e j a r o n  p a s a r  c o n  e l  
p r e t e x t o ,  d e  q u e  a q u e l  c a m i i m  e s ^ f l g ^ a r i a ; p o r  
l a  e m p r e s a  p a r a  s u  u s o  p a r t i c u l a r í s i m o .
Y a  l o  s a b e n  l o s  v e c i n o s  d e  a q u e l l o s  a h d u ^  
r r i a l e s  y  l o s  t o u r i s í a s ;  p o r  a l l í  n o  s e  p a s a  d e  
n o  i r  d e  c o n d u c c i ó n  p a r a  e l  m a t a d e r o ,  > ,
I Q u é  l a s t i m a  d e  p a i s a j e s ! '  ̂  s
C o n  c i e l o  t a n  d i á f a n o  y  c o n  s o l  t a n  e x p j é n -  
d i d o ,  v i v i r  p a r a  s a n t o a e s  q u e  n o s  e s t á n  d a n d o  
l a  p u n t i l l a .
N u e s t r o s  v i s i t a n t e s  n i  s i q u i e r á  p r o t e s t a r o n ;  
¡ s e  r i e r o n ! *  ’  ’
T r a n v i » » . — D S s d e  e l  d i a  31 d e  E n e r o  a n ­
t e r i o r ,  h a  q u e d a d o  r e s t a b l e c i d o  e l  s e r v i c i o ,  d e  4a  l i n e a  d e  B e l l a  V i s t a ,  c o m o  a s i m i s m o  l a s  
s a l i d a s  e x t r a o r d i n a r i a s  p a r a  E l  P a l o  d e  l a s  
22,42 22,54 y  23, 05.
C i r c u l a r , - E l  G O b e r h a d o r  a v i !  h a  d i r i g i ­
d o  u n a  f i f í í u . l a r j : i Q s  a l c a í d w  d e l a  p r o v i n c i a ,  
g u a r d i a  t i v i l  y  d é m á s  d é i f é n á i é S t é s - ^ d e  ' s t  á ú -  
t o r i á a d ,  a s i  c o m o  á  l a s  C o m p a ñ í a s  y  E m p r e ­
s a s  d e  T r a n s p o r t e s ,  r e c o r d á n d o l e s  q u e  e n  
c u m p l i m i e n t o  d e  l a  p r e v e n c i ó n  4.*^^ d e  l a s  d i s
c o n o c i m i e n t o  d e l  p ü b H c o , ^  que t i e n e  á la venta^ tarde. D e  tres pesetas en adelante, á todas m m  
poT bajo precio e n  su e s í a b r c d r a i e n t o  d e  c a l l e  ;  A diario, macarrones á la napoUtana. VarláclM
E s p e c e r í a s  20,  t i r a s  b o r d a d a s , . , e i i c a j e s  d é  h i - , e n  e l  p í a t e  d e l  d í a .  P r i m i t i v a  S o l e r a  d e  M o n t a i i ;  
l o ,  t e l a s  d e  e n c a j e ,  c o r í i n s s  y  v i s i n ó s V  s á b á - J  S E R V I C I O  «  D O M I C I L I O
ñ a s  d e  h i l O í y  a l g o d ó n ,  m e d i a s  y  c a t e e t i n e s ; f  B n t r s d a  p o r  l a  c a l l e  d e  S a n  T e l m o ,  ( P a t i o  d e  f a  
b o t o n e s  d e  n á c a r ,  p s ñ u e l ó s d e  b ü o  y  á í g ó d ó í ! , P ® ’ ' ‘ ' ® - >  í  ‘  0 '  ;
p i q u é s ,  p u n t o s  f u s o l ,  c o l c h a s  y  í o h a H a s .  t f r t  - f f . -  ' y '
’ ■ 0 © p ó ® i t ©  r -  ’ ■ /  , ■ ;  -  • ■ S E  V E f l D E
dé tapones de corcho y para pesca y píarichasf Chaye n." 15, con jar
páralos pies potcuéníaíieiá.b/,ica, 
teria, tienda de cuadros
din, agua y habitaciones 
verse á todas hora*.
alta», *e vende: puede
l i 1a;prtílMÍ J o s é  A m p © U it ie p l  M ^éd ico -C iru janof Especialista en enf ermeda^s 
■ tos y secretas.—Consultá dé Í2j
H u r to ,—Al aorpíender el guáróa particular í Médico-Director de los B'áfios de LA EStRÉ|s
juradffp Salvador GalindaMir^í ?n el paga del LLA Y AEOLQ^ , a .
Maseuñar, término de Torrox a José Urdíales 1. . QISTER, 8, Pl30 P ^ n6 ipal
Lópéz,- hurtando «añas de azúcar., fué agredido \ 
por este, tirándolo ai suelo, donde trató de |  
darle una puñalada, no reaíizandií bú ptopósiío] 
por iaó'poiíuna jníet\^qiÓn dé váriós Vécines. f




m g r e - s u
■■-“B .  í *  M .=  
d i s t i n g u i d a  c l i e n t e l a  y t i e n e
E n  B o b a d l í l a  f  a é  a e t e n í d o  . f  ? d t e l p q T | e  , q u e  h a  r e c i b l d o * ' I o s  l í u e v o s i
r > n « w n n i i » c  a j í W n n a H B  é l  I  A ,  ¿1 v e c i n o  t f é  A l t h a u r o i a  ( A l f t i e f l á ) ,  F r á n c i s e o
iS -AyetCa?pi|ii.q.oe.mfegí;On:biltefede
...........  basFera bueno!,el bniSé.iqúIídó en lil^eíta^, ■  ̂^
Denuncia.—En Churriana ha sido denun- sin perjuicio de. responder=á ios cáfgps que te ' mis favorecedores, ofreciéndoles
ciadé^ffdíés Vázquez Gáltefdo, por uso de resulten. - ^  /ml.,mieyp; domicillp^
una pistola sihJa cótresppndtente licencia, j  In teu to  de egresión.T-En Yunqúéraihan 
A prem io.—La alealdia ha declarado in- sido éaoarcélüapsjós hermáúos Francisco y 
cursos en el primer grade dé apremio, con el Bartolomé Cobos Férez,,por intentó dé ág é-
r e c a r g o  d é l  c i n c o  p o r  c i e n t o  s o b r e  s u s  r e s p e c -  s i ó n ,  c o n  h a c h a s ,  a l  e m p i e a d o  t á  g ú a r d e f i a '
i b f .í i v a s  c u o t a s ,  á  l o s  d e u d o r e s  p o r  e l  i m p u e s í ©  
e s t a b l e c i d o  s o b r e  m e r c a d o s  y  p u e s t o s  p ú b l i ­
c o s .  ,
f o r e s t a ! ,  J o s é  C o t o  A g a l
P A S T I L L A ©  . ..
F R A N Q U E L O ,
(Halsámiéisú á l <heédsotill)
H a  s i d o  p u e s t o  e n  C a p i l l a  e l  r e o  H e r r e r o . A l  l l e g a r  á  T o h i j o s  í d m a t O n  l o s  a a t o r a é v i -
2 E n e r o  1909
B ©  P a í* is
J u n t á . ^ — E n  l a  a l c a l d í a  c e l e b r a r á  s e s i ó n  
d i a  6 l a  J u n t a  l o c a l  d e  p r i m e r a  e n s e ñ a n z a .
R « y » r t a . - E n  e l  P a s i l l o  d e  S a n t o  D o m i n ­
g o  c u e s t i o n a r o n  a y e r  J o s é  F á b r e g a  R u í x  y  
o t r o  i n d i v i d u o  q u e  e m p r e n d i ó  i a  f u g a ,  s i e n d o  
d e t e n i d o  e l  p r i m e r o  y  c o n s i g n a d o  á  d i s p o s i ­
c i ó n  d e l  J u e z  m u n i c i p a l  r e s p e c t i v o .
i  ̂ ‘ Son tan eficaces,;,que aún en los casos m'ás'te-A l  tratar este de>aH!enaz3£Íos.Con u n  . ■ j e v o l - ^ ^  beldes consiguen por de pronto un gran alivió y 
ver, se, escapó un tho casualmente, producién-f evitan al enfermo los trastornos á que Óá íüfár 
el dolé el proyectil una h é i l d a  l e v e  en el dedo in-: una tos pertinaz y violenta, permitíéndolé descan- 
; dice de l a  mano izquierda. - ' r sar durante lá noche. Continuando su uso se lo-
Rcelamad<*,—A virtud de órdenes del luz-. ct^adómradical. . 
gado municipal de Aícáucínliasiíio pte|q, en-̂  ̂ r,___ CAJA
D o  q u i n c o n á . — A y e r  i n g r e s s r o n  e n  l a  c á r -
a q ú e l l á  v i l l a  e l  j o v e n j  D i e g o .  M o r a t e f  B e j a r .
R & p o a b . — E l  v e c i n o  d e  M S I a g á j  M a n u e l  
V a r g a s  d e  l a  C r u z ,  h a  s i d o  d e t e n i d o  e n  F u e n -  
g i r o l a ,  p o r  r e s u í t ó r  a u í O r  d e l  h i ^ í t o  d e  w n § .  g a -
Farmaciay Droguería N. Franquélo, Málaga 
calle Martínez n.® 24 y principales farmacias.
c e l ,  F r a n c i s c o  M ó f f e n o  N i e t o  y  A n t o n i o  L o s a  h i n a . e o m e í i d o  e n  l a  f i n c a  L a  C a t e r i t á ,  f i t a  e n  
T o r r e b l a n c a ,  á  c u m p l i r  u n a  q u i n c e n a  i m p u e s -  t é r m i n o  y  p T o p i e d a ú d e ¿ B 34v a d § i i  G ó m e z  
t a  p o r  e l  G o b e r n a d o r  c i v i l .  D í a z .  . .  . , • \
C á t a a s r á  ’J L g i d c ó l a . — E s t a  n o c h e  c e l e b r a -  É s o á n á a l o . — E n  B e n á l m á d e s a  h a  d e t e n i d o
r á  s u  a c o s t u m b r a d a  s e s i ó n  l a  J u n t a  D i r e c t i v a  l a  g u a r d i a  c i v i l  á  A n t o n i o  R a m í r e z  P o s t i g o ,  
d e  l a  C á m a r a  A g r í c o l a ,  i n ; r A n t o n t e  M á r q u e z  M á r q u e z  y  A n t o n i o  M á r q u e z  
E n f a i ' m o : - ^ S e  h a l l a  é n f e r m o  e l  c o m e r c i a n - .  e s c á n é s F z a r  e n  r e y e r t a .  '
t e  d e  e s t a  p i á z a ,  d o n  M i g u e l  M o n t a n e r .  c u v ®  ’  , 1* ® ?  c o n t r a r i o s  q i ^ j e d a r o n  p u e s í o ^ á  d i s p o s i -  
a l i v l o  d e s e a m o s .  ■ - ^  , c l o n  d e !  J u z g a d o  r a u M c i p M ;  c p r r é s p g h d i e n t e .
E i f o s l o a e s , — E n  í a .  c a s a  d e  s o c o r r o  d e l   ̂
d i s i f i í o  d e  l a  M e r c e d ,  f ú é  c u r a d o  I s i d o r o  G a r - ^
Gia M o r i l l a ,  q u e  p r e s e n t a b a  v a r í a s  e r o s i o n e s  í  
e n  e i  c u e i l o ,  o c a s i o n a d a s  p o r  d O s  i n d i v i d u o s  i  
d e s c o n o c i d o s ,  e n  l a  c a l l e  d e l  A r c ó  d e  l a
No tom ad chocolate
I sin antes probar los elaborados á brazo con los 
I mejores azúcares y cacaos por Eduardo Campos,
: Mártires 27. «La Palma».
Visitad este establecimiento y os convencereis 
de la bondad y precio de este económico choco­
late.
es-i
R s u a i ó a . — L a ^ C á m a r a  d e  C o m e r c i o  c e l e -1 
b r a r á  s e s i ó n  e l  j u e v e s ,  á  l a s  d e s  y  m e d i a  d e  l a *  t a r d e . '  '  '  ,  , .  . I
Bum&JirñTaiks mm 
Vapor «Aldra>,..de Ainierf a.
•Buqués despachados: 
Vapór «Álc'fa», para Algeciras.
Con el empleo del «Linimento anti. 
Robles al ácido salicilico» se curan
umático 
das las
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agtf- 
dasMi crónicas, desapareciendo los dolores ála^
primeras fricciones, como asimismo las heural-Sias.por ser un calmante poderoso para toda clase e dolores. De venta en la farmacia de F. del Rió, 
sn^sor de González Marfil, Compañía 22 y prin- 
cSSel es farmacias. í
f Habiendo sido reorganizados los servicios de lá ; 
' Subsecretaría del raiñisterio de Instracción pública i 
> y Bellas Artes, han̂ sldo encargados de la Secciin’
F e r r o ^ T r í l q B  A a ^ d d l u o e s . ^ O b l i g s c l o -  
n e s  3 p o r  100 s e g u n d á l s e n e .  -
P a g o  d e l  e u p ó n  n ú m .  5 d e  l a s  O b l i g a c i o n e s  
á  i n t e r é s  f i j o  y , á  i n t e r é s  v a r i a b l e ,  v e n s i m i e n t o  
d e  I . * * *  d e  F e b r e r o  d e  19- 9,  .
s e  e f e c t u a r á  d ¿ d e  e s t a  t e h , ;  .
E n  P a r í s ,  á  r a z ó n  d e  f r a n c o s  
d u e c l ó n  d e  l o é  i m p u e s t o s  f r a n c e s e s
IX
Con mbfflVÓ'de haber terminado el Balance,e5ta: 
cqsa hace grandes'rebajas efi todos los artículos
e vestidos yiretazós á mitad de precies, 
^ ■ " ' ' “ d í a á . '  '  • '
l e s ,  ó  s e a n  f r a n c o s  670 l í q u i d o ,  e n
d e  P s f í B  y  d e  i o s  p á i s e s  B s j o s , ;  8,  i
tin.
PAÑERÍA.
Se realiza con 500¡0 dé baja; •
.^jícúlos .bla^Cq|,-especialidád’ de esta casa..
E n  E s p a ñ a ,  á  r a z ó ñ  d é  p e á c t á s . 7^50> ' C o n  d é - f t * i S n  5* ú e  J a ;
t i u c e í ó n  d e  i o s  i m p u e s t o ^ . e s p a ñ o l e s ,  ó  s e a n f | 2¿ l s r  v i u e c a s  ^
ÍSST2 ¡!P'Sñ?fSJ2¡S,̂ ^EiS?Pi;
IMPQiRfÁNTE
V El .mdpr remedio pam. lársalud.é3. 'dói:mir en ca­
ma de hierro. • :; •' ~ v . " '
C o m p © £ i | a  7 ,  F á l h v i e ©
E n  l a  s e s i ó n  v e r i f i c a d a , a y e r  p o r  e l  C o n g r e s o  
s o c i a l i s t a ,  u n i f i c a d o ,  , M f , :  P r e i s s e n c e  e x p l a n é  
u n a  i n t e r p e l a c i ó n ,  s o b r e  j o s  p r o c é d l m t e n t o s  á  
q u e  r e c u r r e  C t e m e n c e a u v p a r a  . d i s c u t i r  e o n  l o s  
a d v e r s n r í o a ,  a c u s á n d o l e  d e  h a b e r  c o m e t i d o  
C p n  é l  ú n a  v e r d a d e r a  f a l s i f i c a c i ó n  i n o r a !  e n  l a  
# a f ó n  d e l  v i e r n e s  p a s a d o .
> S e  d e f e n d i ó  d e  l a  i m p u t a c i ó n  q u e  e n  s u  
c o n t r a  f o r m u l a r á  e l  j é f e  d é r G o b i e r n o ,  d e  q u e  
h a b l a  c a m b i a d o  d e  o p i n i o n e s  p o l í t i c a s  y  d e  
h a b e r l e  é a l t a d o  v a I o r >  e n . e l  l a n c e  p e r s o n a l  á  
q u e  a l u d i e r a ,  p r o t e s t a n d o . e n é r g i é a r a e s i t e  d a , l a  
a c t i t u d  a u t ó c r a t a  q u e  a d o p t é  M r .  C l c m é n c e a u ,  
a n t e  q u i e n  n o  s e  d o b l e g a  l a  d e m c s í a e l a . .
. ; C I ¿ t n e h é é a ü  t é ñ t e s t ó  r e f u t a n d o  e s t a »  a c u -  
s u c l o n é s  y  p i d i ó  a l  t e r m i n a r  q u é  l a  c á m a r a  n o  
v o t a s e  n i n g u n a ,  p r o p ó s i c i ó n  d é '  é a r á c í e r  p e r -  
s e ñ a l ,  s i n o  s o b r e  e l  p r o g r a m a  d e l  G o b i e r n O i  
L e ’C ^ r a a f a ’ í H B o r d é  l a  a p r o b a ^ í d n  d e  ' . e s m  
m o c i ó n ,  p o r  318 v o t o s  c e n t r a  1,22,
... .,p© C h f l©  ' -
O r g a n i z a d a  p o r  é í  C o m i t é  c h i t e n o  y  e o l o  
n í a s  e x t r a n j e r a s ,  b a j ó  € ¡  p a t r o n a t o  d e  l a  e s p e ­
s a  d é l  p r e s i d e n t e ' d e  l a  r e p á b l i á S i  . s e  h a  w e r i f i -  
c a d o l a  k e n n é s s e ® é  b e t í é f i c i ó d e  l a s  v i d í í j ^ a s  d e  
l o s  t e r r e m o t o s  d e  C a l a b r i a ; ;  '  r 
L a  r e c a u d a c i ó n  a l c a n z ó  l a  c i f r a  d e  70.Q00 ! •
B©  B © rliii..-v ’’ -̂v- s-.-, . 
t  ̂ érünér Taglébat p u b l i e a  u n  t é t e g r a n i á  d e  
R o m a  d i c i e n d o  q ú e  l o e  p a p á a  s i i ^ p r e  h a b l a n  
f e l l c l t á d ó  á r e m p é f a d Ó T  G u i l l é r t e P  d e  A l e m a -  
t i i á  p o r ’ m e d i o  d é l  t e l é g r a f o ,  y  q u e  e s t e  a f f o  
P í o  X  l e  r e m i t i ó  u n a  e x t e n s a  c a f t a ,  r e d a c t a d a  
e n i r a n c é s ,  d e  c a r á c t e r  p á r i i d u i a r  y  d e  t O ñ o s d e  
s ú m a  c ó r d i á i i d á d ,  e z p j e s i n d o f e  s u s  ' d é s e o s  y  
e s p e r a n z a s  d e  q u é  l a s  f u t u r a s  r e l a c i o n e s  h a -  
b r á n ; d e  s e r  m á s  y  n i á s c ó r d i a t e s .
P © V Í O » a „  ;  , : j  :  ^  
Vénische Zeitunnch p u b l i c a  u n  t e t e f  f a m a  f e ­
c h a d o  e n  S o f í a ,  d i c i e n d o  q u e  l o s  a g e n t é s  d i ­
p l o m á t i c o s  d e  F r a n c i a  é  I n g l a t e r r a  e s t á n  á  f a - ,  
v o f  d e  l a  p r ó p b l i c i ó ú  d e  R ú a l a .
E í  m i n i s t r o  d e  N e g o c i o s  e x t t a n j ^ r e s  d e c l a r ó  
q u e  s e r l á  a c e p t a d a  C o n  s l m p  i t í a . .
S e  c r e e  q u e  T u r q u í a  n o  s e  r e s i s t i r á  m u c h o .
, | í © . l * © t © i » » t o | i r 0 © :  ;
S e g ú n  l a .  n o t a  o f i c i o s a  p u b l i c á d a  h o y ,  e n  
v i s t a  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  p f & s e ú t a  e l  a c u e r ­
d ó  t u r c o - b ú l g a r o ,  R u s i a  h a  o f r e c i d o  s u  m e ­
d i a c i ó n  c o n  B u l g a r i a ,  q u e  s e  n i e g a  i  d a r  u n a  
i n d e m n i z a c i ó ú  s u p é r i o r  á  82 m i l l o n e s
s e í t S * ”  ^ ^E n  l o s  a h e d e d o r e s  s e  e n c u e n t r a  e l  p á d r é  d e l f i ® ® »  a d e l a n t ó  p a r a  p r e p a r a r  l a  c a c e r í a
JEl « V iv i l lo *
I  A  l a  e n t r a d a  d e l  C o n s e j o  c e l e b r a d o  e s t á  t a r ^  
f  d e ,  e í  s e ñ o r  L a c l e r v a  c o n f i f m é  q u e  e n  e l  t r a s -
5 r * _íj.— ..«I I7J; a t l á n t i c o  P a f r / c / o  d e  Satrástegui v i e n e  e l  W -
C o j o  d e  B a i l é n .
Da Madrid2 F i b r e r o  1909.  ¡ynio,
P ' a t s f í s ñ a  I ■ C a p t u r a
E l  s e ñ o r  L s c i e r v a  h a  e a U f I c a d o  d e  p a t r a ñ a  V  ¡ S e g ú n  n o s  d i c e  L a c i e r v a ,  e l  g o b e r n a d o r  d é  
l a  n o t i c i a  p u b l i c a d a  p o r  a l g u n o s  p e r i ó d i c o s  d e  | M á l a g a  l e  d a b a  c u e n t a  d e  h a b e r  s i d o  c a p t u r a -  
h a b e r  i d o  á  L o n d r e s  u n  d i p u t a d o  d e  ¡ a  m a y o r í a  [ d o s  v a r i o s  i n d i v i d u o s  q u e  m e r o d e á b á n  e n  l a  
a l  o b j e t o  d e  t r a t a r  c e a  l a  c a s a  V í c k e r s  p a r t i c i i -1 g t e r m  d e  A n t e q u e r a ,  
l a r e s  c o n c e r n i e n t e s  á  l a  c é n s t r u c c i ó n  d e  i a  e s - |  A j t t t e s  d © Í  C o n e Ó j o
c u a d r a .  j f  © c i i * © a ó  I E l  m i n i s t r ó  d e  l a  G o b e r n a c i ó n  c o m p n i e ó  á
El precíente M  C o n fio  de nitotótras. i e , ¡ r , e S & ' d e T j & f  «
c a m p o ,  n o y  a l  r a e a i G  Q . s .  ^  ^  í  t i d o  d e  q u e  p u e d a n  s e r  r e e l e g i d o s  l o s  v o c a l e s
M O D i * ©  i m  o x p e d i o u t ©  | h o  m u ú í c i p e s .
E l  s e ñ o r  L a c i e i v a  d u d a  q u e  h a y  p u e d a  t e r - |
í e g a c i ó n  J t a n c
T u r q u í a  e x i g e  m a y o r  c a n t i d a d  y  R u s i a  p r o -  9 000 p e s e t a s .
m i n a r s e  e l  e x p e d i e n t e  d e l  c o n c u r s o  p a r a  l a  |  
c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  e . s c u a d r a ,  p u e s  a u n q u e  l o s  f  
m i n i s t r o s  e s t á n  d e  p e r f e c t o  a c u e r d o  e n  a l  a s u n ­
t o ,  e s  é s t e  d e  t a l  i m p e r t a n d a  q u e  r e q u i e r e  m i ­
n u c i o s o  y  d e t e n i d o  e s t u d i o
C /a p i l l a  p ü b i i e a  
O n  i a  s o l e m r ú d E d  d e  c o s t u m b r e  s e  h a  c e ­
l e b r a d o  e n  p a l a c i o  c a p i l l a  p ú b l i c a ,  á  l a s  o c h o  
d s  l a  m a H a n a .
E n  e l  p a t i o  s e  s i t u ó  u n .  g e n t í o  i f í m e n s o .
A  l a s  d i e z  y  m e d i a  § e  c e r r a r o n  l a s  p u e r t a s ,  
p o r  n o  c a b e r ,  m á s ,  g e n t e .  .
P a c o  d e s p u é s  s a l i ó  j a  r e g l a  c o m i t i v a  p o r  l a s  
g a t e í j ? á „ e o f l  d i r e c c i ó n  á  l a  c a p i l i a ,  e n  e l  o r d e n  
d e  s i e m p r e .  V  h -  . ^
E l  r e y  y e s t i á  ú n i f o r m e  d é  c a p i t á n  g e n e r a l  d e  -  
c ^ b a U e t í a ,  . c o a  i n s i g n i a s  y  e r u p e s .  L a  r e | i i á  p ’ d o  * á « c p K ñ f m a c i ó q
V i C í o r J i  . l u c í a  r i c o  t r a j á  ^ b l a n c o  . b r o c h a d o  y  í ^ ^ ® ’ ‘b : e o n t f a  M á f f i d  
s e a d o / n á b a  c o n  v a l i o s a s  j o y a s .  L a  i á f p t a  
I s a b e l  í l é v a b á  t r a j e  c o l o r  h e l i O t r O p ó .  E !  i n f a n t e  
d o n F e r j i a n d a  d e  u n i f o r m e  d e  h ú s a r e s . ' .  '
; , ; ^ i a t i e r o n , e i  , ¡ N u p c l o ; . d e  s u  s a n t i d a d ,  l o s  
obispos O f e  í A s t ó r g á  y  d e  S l ó n  y  e l  a r z o b i s p o  
d e  B u r g o s .  V  ̂ s  i ,
O f i c i ó , e l  ( ú » i s p o  d e  b í í b .  ^
T e r m i n a d a  l a  c e r e m o n i a  u v  l a  b e n d i c i ó n ,  
v e t í f i c ó s e  p o r .  l a s  g a l e r í a s  i a  p r o « e ¿ i ú n  d e  j a s  
c á n d e l a s * ^  ^  ^
L a s H g a l e r í á s  e s t a b a n  e x o r n a d a s  c o n  h e r m ó ^  
s o s  t a p i c e s .
■ J La  « G a « © ta » .
E l  d i a r i o  o f i c i a l  d e  h o y  p u b ü c a ;  e n t r e  o t r a s , - 
u n a  d l s p ó s i c i ó n  p a r a  q u e  t o d o s  l o s  a ñ u s  s e ^  
é o n v o q u e f á  o p o s i c i o n e s  á  f i n  d e  f o r m a r  e l  c u e r ­
n o  d e  a s p i r a n t e s  á i a  j u d i c a t u r a  y  a l  m i n i s t e r i o  
f i s c a l .
A m p l i a n d o  p b r  t o d o  e l  a ñ o  e l  p l a z o  p a r a  l a  
p r e s e n t a c i ó n  d e  i n s t a n c i a s  d e  l o s  i n g e ú i e r o s  
a g r ó n o m o s ,  o r d e n a d o  e n  l o s  a r t í c u l o s  3. ®  y 4: * '  
d e l  r e a l  d e c r e t a  d e  2§  d e  D i c i e m b r e  d e  1907.
A u t o r i z a n d o  l a  i n v e r s i ó n  d é . l a s  p a r t i d a s  d e  
p e s e t a s  10. 000,  l O . Q O O ,  6 000,  y  10. 000,  q u e  
f i g u r a h  b a j o  l o s  c o n c e p t o s  28,  29/32 y  37, r e s -  
p e c t i v a n f é t í t e ;  d e í  a r t í c u l o  é ü a t r ó ;  c a p i t u l o  6. ° ,  
d é l  V I g é r i t e  p r e s u p u e s t o  d e  F o m e n t o ,  p a r a  l a s  
r e p o b i a c i o ñ e s  f o r e s t a l e s  y  p i s c í c o l a s .
E x p l o r a n d o  l a  v o l u n t a d  d e  l o s  i i í g e n i e r o s  
a g r ó n o m o s  q u e  d e s e e n  t e u p a r  u n a  p l a z a  e t s  
F e r n a n d o  P ó q ,  d o t a d a  c o n  e l  h a b e r  a ú u á l  d e
Servicio de la noche
Déí ' EXtmrilerb'2 F e b r e f b  1909.
E l  p r e s i d ^ n i é  G ó m e ?  b a ; , d í r t ! g i d o  u n ‘ m e h s a -  
g e  a l  C b n g r é s a ^  r e c o m é n d á ' n d Q '  J a  '  r e v i s i ó n  d e l  
a r a i t c é i  p a r a  c ó n s e g a i r  v e n t s j á s '  d e  l o s ;  E s t a ­
d o s  U í i l d é s ,  á i n  c ó m p r c m é t e r '  l a s  r e l a c i o n e s .
g e r  .......
S ó b r q  e l  a f é h t ú ó a
e?a en e§tá pí?i^ jia r 
i qei atentado iteí 28
é c í i -
 d e
p o n e  ú n a  o p e r a c i ó a  q u e ' P u d i e r a  s a t i s f a c e r  
T u r q u í a ,  e s t o  e s :  a u m e n t a r  l a  c a n t i d a d  q u e  e s ­
t á n  d i s p u e s t o s  á  e n t r e g a r  l o s  b á i g a r o s ,  c o m ­
p e n s á n d o l a  c o n  l a  i n d e m n i z a c i ó n  q U e  T u r q u í a  
a d e u d a  á  R u s i a ,  d e s d e  1882.
R u s i a  h a  d a d o  á  c o n o c e r  e s t a  s o l u c i ó n ,  q u e  
p r o p o n e d  t o d a s  l a s  p o t e n c i a s  f i r m a n t e s  d e l  
t r a t a d o  d e  B e r l í n .
D e  R o m a
U n  p e r i ó d i c o , d i c e  q u e  a y e r ,  m i e n t r a s  s u  s a n ­
t i d a d  d a b a  u n  c o r t q  p a s e o  p o r  J o s  j a r d i n e á  d e l  
V a t i c a n o ,  a c o m p a ñ a d o  d e  s u  s e c r e t a r i o  p a r t i ­
c u l a r ,  t r o p e z ó  c o n  l a  g r u e s a  r a í z  d e  u n  p l á t a ­
n o ,  c a y é n d o s e ,  s i n  q u e  e l  s e c r e t a r i o  p u d i e r a  
a u x i l i a r l o .
P í a  X  s ó l o  t o c ó  e l  s u e l o  c o n  l a  r o d i l l a  d e r e ­
c h a  y  l a s  m a n o s ,  s i n  q u e  ü e g a r a  á  p r o d u e i r s e  
l a  m á s  l e v e  c o n í i i s i ó n .
t S e i l e v a n í ó  c o n  r a p i d e z ,  5i n  a g e n o  a u x i l i o ,  
s o n r i é n d o s e  y  c o n t i n u a n d o  s u  p a s e o  s i n  n o ­
v e d a d .
í ;  ■ ■' D ©  F ©35 ' ■ . .
E l  d e m i n g o  h a r á  s u  e n t r a d a  e n  e s t a  p o b l a ­
c i ó n  l a  e a i b | j a d a  f r a n c e s a .  ■
■ H á i i  f f á e á s á d ó  J á s i g e s t i ó h e s h é d i á ^ p a í á  d e ­
j a r  e n  l i b e r t a d  p r o v i s i o n a l  á  S t o l i p i n e .
O r d e n a n d o  q u e  l a s  c o m p a ñ í a s  y  e n t i d a d e s  
a s e g u r a d o r a s  s u s t i t u y a n ,  e n  e l  p l a z o  m á x i m »  
d e  t r e s  m e s e s , l a s  f i a n z a s  p r e s e n t a d a s ,  p o r  o t r a s  
q u e '  é s í é n  c o n s t i t u i d a s  e n  v q l o r e a  d e  l o a  s e ñ a ­
l a d o s  e n  l a  r e a l  e r d e n  d a  18 d e  E n e f a d e  l 909.
■ É s t u w o '  ■
A n o c h e  s e  e s t r e n ó  e n  e l  T e a t r o  N a c i o n a l ,  
u n a  c o m e d i a  e n  t r e s *  a c t o s ,  t i t u l a d a  L a  pen­
diente, qae n o  f u é  d e l  á g f a d b  d e l  p ú b l i c o ,  p o r  
e s t i m a r  q u e  d i e h á  p r ó d u c c i é n  e r a  a n t i c u a d a . ^
H a b  a  m u c h a  c u r i o s i d a d  p p r  c o n o c e r  e l  n o m ­
b r e  d e l  a u t o r ;  '  .  . .
S e g ú n  p a r e c e  n o  e s  d e  P é r e z  G a l d ó s ,  n i  d e  
l á  P a r d o  B a z á n ,  n i  d e  E c h e g a r a y .
B n f e r m o  y i a t i o á d o
U n  p e r r ó d i c o  d i c e  q u e  e l  c a r d e n a l  C r e t o n L  
n u n c I o . q u e f U é  d e l  P a p a ,  e a  E s p a ñ a ,  s e *  e n ­
c u e n t r a  g r q v í  s i m o ;  y  q u e  e l  c a r d e n a l  V i v e s  
a c c e d i e n d o  á  l o s  d e s e e s  d e l  m o r i b u n d o  t e
administró ayer los sacramentos.
B s t a d i s t i e a
La récaúdación del Tesoro, durante el úUI- 
mó meá dÚ^nérb, Según los datos reCopiía- 
dns én* el jtninisterio de Hacienda, es lá si- 
quiente: *
.  > P « r  c e n e é p t o s  g é n e r a i é s ,  22, 724,038 p e s e ­
t a s .
E s t é  s é  e f f C o n í r a b a  a c o m p á f l a á o  d e í ' M é k r l ,  
í n i Á i s t f b  d e  a s u n t a s  e x t r á n g é r o s v  e l  c ó r n á L i d a n -  
í e  N a g n i ú ,  j e f e  d é l a  T M i s i ó n  m i i i t w ^  y  e l  m i n i s ­
t r o  d e  H u c i é n d a ;  m a r r o q u í ,  c u a n d o  u a p a í á f r a -  
Q e r o p a f m a d o  . d e  c u c h i l í q , i  J e  a c © m Í P t Í ó . ^  .
D e s p u é s  d e  d e t e n e r i e ?  s e  j e  i n t e r r o g ó  y  ‘ ^  
j o ^ q u e , ^ u e f í a  m a t a r  a i  p u l í á p  p o r q i i e  s e  h á ® í a
Ú é c h q  a m i g ó  d e  l o s  c r i s t i á n Q S . . . . . . . . . . .
^  E n  e l  a c t o  f q é  s é ú t é i í c l a d p  á  s u f r i r  m i l  p a l c ' 8,  
y  s e  l e  é a e ó  a r r a s t r a n d o  h a s t a  l a  m i t a d  d e l  p ó f  
t ! ó ;  d o n d e  f u é ' a p a t e a d o  a i i t é  i n m e n s o  g e n t í 0.i
C r e e s e  q u e  e s t á  l o c ó .
l i m p r é s t i t o
E Í  H a i f í d  g e e t i e n a  u n  e m p r é s t i t o  d e l  B a n c o  
á l é r o á n .  -■
. C a i n n e r o
• H o y  z a r p ó  e l c a ñ b f í e r o  General Concha, con 
r u m b o  á  M á l a g a .  .
. D © - R o m a '
É n t r e  l o s  s u p e r v i v i e n t e s  d e  M e s s f n a '  l l e g a ­
d o s  a q u í  a y e r ,  f i f u f a n  d o n  a n c i a n b s - d e  105 y  
Í O I  s ñ o s  ,  q u e  g o z a n  d e  p e r f e e í a  » a l u d . >
A m b o s  f u e r o n  t r a s l a d a d o s  a l  V a t i c a n o  p a r a  
q u e  s e  l e s  a t t e a d a i  < , ,
. . .  D o M i l á n '  . . . V  .  -í 
' E n  J o s c a p  a  S i e n u a  h u b o  h o y  u n a  c o l i s i ó n  
e n t r e  i o s  g e n d a r m e s  y  e l  p u e b l o ,  p o r  q u e r e r  
é s t e  U b i a r . á  d o s  p r e s o s  q u e . a q u é l l o s  c o n d u ­
c í a n . - ; - '  V-..
R e s u l t a r o n  d o s  g e n d a r m e s  i l i u e r t o s .
D ®  l . l « Í i » 0 | t
S e  h a  v e r l f í s a d o  u ñ a  r e q a i ó n  d e  j e f e s  y  a m i ­
g o s  d e l  p a r t i d o  r e g e r r e r a d o r ,  p a r a  a c o r d a r  l a  
a c t i t u d  q u e  h a ñ  d e  s e g u i r  e n  e l  p a r f á m e n t e ,  
p r o s p e r a n d o  l a  d e  m a n t e n e r  l a s  b a s e s  d e l  p r o ­
g r a m a  l i b e r á L :  -   ̂ J V  ,
E ú  j a  p r i m e r a  s e s i ó n  q u e  s e  c e l e b r e  a i  a b r i r ­
s e  l á s =  c á m a r a s ,  s e  h a r á n  l a s  o p o r t u n a s  d e c l a ­
r a c i o n e s .  i *  ,
De PFoViiiéias
: 2' F e b r e r o  1909.
D i r e e o l ó n
L a  e x p l o t a e i ó n  d e  l a  p e t r o l í f e r a  d e  V i l l a r a a r -  
t í n ,  l a  d i r i g i r á  D .  I s i d r o  L a c l e r v a .  ^
■ - o  , . . ' i - , , E l  « P i é l a g o *
H a  f o n d e a d o  e n  e s t e  p u e r t o  e l  v a p o r  Pié­
lago.
L o s  p á s a j e r o s  d i c e n . q u e  l a  e m b a j a d a  e s p a ­
ñ o l a  r e a l i z a r á  é l  v i a j e  á  F e z  e n  d o c e  d í a s ,  h a ­
c i e n d o  e t a p a s  d e  30 k i l ó m e t r o s .  .
'  : D ©  C o p H ñ a
H o y  s é  h a n  c e l e b r a d o  c i n c o  m i t i n s  s o l i d a ­
r i o s »  ^
' S e  ñ e t i v a a  l o s  s u m a r l e s  p o r  l a s  ú l t i m a i  





_ _ _ _ , ,  m o q ú o t a  y  c o r d e l i l l ó .  .
T a ú p f f i « í  d f l  f n ñ a í !  > U h p k  V  f a t n a f í n H  p A  f  g u a r d i a  C i v i l ,  d i e z  d e  l 0s  i n d i v i d u o s  q u e  a g r e - i d á l  d o n  A l f o d s S J  y  d s ñ a  V i c t o r i a ,  á  l o s ’ q u e  i a p e t e s t t e  w a a s  C l a s e s  y  t a m a ñ o s  c u a n d o  i e g r e s a b a n d e : a c o m p a ñ a b a n  t o a  d u q u e s  d e  S a n t o :  M a u r a ,  d e
i n o q u e t a  y  t e r c i o p m o .  .  .  e  u n  m i t i n .  I  M o n t e l l a n o  ¡ y  S a n  C a r l o s ;  e l  m a r q u é s  d e  l a
A r t í c u l o  d e  p u n t o  e n  g e n e r a l  p a r a  s e - |  T a m b i é n  á  b o r d o  d e l  v a p o r  S n u c h o  d e t u v o ^ M i n a ,  y  l o s  s e ñ o r e s ,  d e  V l l i a v i e j a ,  P u e r t o  y  
Y á S  y  c a b a l l e r o s . .  , f i a  p o l i c í a  á  d i e z  s u j e t o s  q u e  p r e t e n d í a n  e m i - t e o n d e  d e  A g r e i a .
C o n s t a n t e m e n t e  s e  r e . c i . b e u  n u e v o s  m o - f s * ^ ® * ' f  E n  J a  e s t a c i ó n  i o s  d e s p i d i ó  e l  m a r q u é á  d e  
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B e Barcelona
La viruela
Ha sido r es ucitada la ley contra la viruela.
;omo en l?03. , ^ ■ Se ha Yefifica4ó. in^ rnitin ant%íi4Mrie, de propag&wiá, fésultanib tñiíy cóneuirido.\ y:*, ■; C&zd'bóHa r.i^!6TWito" M a corte el-eeñer Cambó,proponfén^pse pedir que Jureo Sol .jy 
para 'et»mté8táríé- en él Cehgrésb
I Él áanco Aragonés de Seguros
f  Crédito» á tos «Qniotos de 1909>
E l»Banco Aragonésft  ̂úxjico. Compañía de ésta clase en España,cop úñ capital de dos millo- 
nes.guinientas milpesetaé(Aíikconstituído, ááisposici6n del Excmo. Sr, Ministro de Fomento, 
para responder del, cumplimiento de sus pólizas, el depósito de 800.000 pesetas, el mayor 
ai discurso la vigente Ley'de Seguros; ^
flue arnniineiA ph «?pnarin“ 3  na pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de redenciones del Servicio militar de sus ase»que-gtt'onuncíO en el benaao. . ^  gurados, más de l.OOO.OOO de pesetas en efectivo metálicó.:
V V.’ ^  Y ruega á todos los interesados en el reemplazo de 1909, no hagan contratos qon ninguiía
ha agravado la huelga dé tejéadréa de|% erapresa,,sin solicitar antes notidas.é informes del mismo y estudiar las condiciones en que 
S®' 1 Feliu de Codiuaa. I f  opera. Los informes pedirlos á todos los banqueros de Españá; y las tarifas y condiciones á la
Todos los obreros asociados fueron desoe- í  G^ieral, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Vlana-
Cárdenas, Wster, 8, Málaga. , .di dos.
_.^ísiíia^
Una ccmiaióti de propietarios visité aí; al­
caide jpafa que suspenda ios procediml^^ntos 
de apremie por los nuevos arbitrios.
D e  T o l e d o
En Valdealgorza ha failecídé^eliquímico se- 
Ror Santrón.
. j ", ; Muerto répentlaa ' 
En nná taberna de la calle de Zubleta ha fa­
llecido repentinamente 11-1 hombre de 53 años, 
en d  momento qiíe bébh un vasode vino.
D e lyiadrid
H é u É i íó n ,
Esta noche se han reanido en el ministerio 
Ha fiflUdft narn Mflrffirf •! .4a I de la tjobemación los médicos de la benefi-
ta caoital al^obieto de  ̂ de estudiar la forma de habilitar
vlaie^egió*^^^^^*^ ®̂*®**®ŷ ®* j locales para hospitalar él crecido número de
De Sevillá
A M adrid
f B1 Herró'fo 
El Herrero ha esct^pj á su madre, despidlén- 
se de ella. • /
Cuando le leyerc/y* la sentencia pidió ciga­
rros á los reiigios»4 îj que le asistían.
Ha llegado el wjrdugo dpMadridi 
O® ^ o r i? e l :a v © ||f k  
Los oradorekbloquistas llegsjron en el tren 
de la línea dey^ntabiice, téntóiídoun recibí-r 
miento entusi/jsta.
Presidió mitin un repubVieano, asistiendo 
el alcalde Y numeroso gentttk r *
Hablarr^i varios asisten^es  ̂ entre ellos Di- 
centa, sí^Rdo todos muy aplaudidos.
De M adrid
oran l r a ^ /A i .E G R I A
Ho Martíne7̂ ^ ‘*̂ ”̂*  ̂ tienda de vinos de Cipria
en^adeía!^^ cubiertos desde pesetas l ’SO
radó'^^‘ °̂ callos á la eenovesa; á pesetas O’SG
selectos vihos de Moriles dél cosechero 
'̂i®*áfidro MoVéno, de Luceña, se expenden en 
Alegria.—ÍS, Casan QvointaídaiÉ; 18.
; ^ © l é . f o n o  n i i m e r o  2 0 8
■s â '̂rer’:
Madrid.
enfermos que existen actualmente.
C o R s e j o
Es probable que haya consefo de ministros 
el viernes para estudiar las reformas de correos 
y telégrafos.
R e s e i* v i i
Los ministros guáídán - fésefva aUerca del 
acuerdo adoptado sobre e! concurso de la es­
cuadra. r 'í rr --.r
 ̂ . P r Q : ^ e Í á s  ..
Un conspicuo conservador aseguraba esta 
noche que'én el Senado no se^hairá es^érat l'a 
aprobación del proyecto de administra^éniiló. 
cal, opinando que hasta el mismo 
limitará á protestar en su tertulia íi^d^a* ^elo 
impopular y antipolítico del pr^^cto  pero 
. que en la cámarai no extremará Mu nnnsimén 
2 Febrero 1909. | doblegándose ante eenvenié^ag superiores’
B x M o p to  Cree, por Último, que á
Sfc ha recibido de /Valencia un exhorto tela- ■ sancienará el rey el tan dej^jjjgjjo proyecté, 
tivo á la estafa de 3.000 pesetas que cometió ’ aunque estima 0j poder legisla- 
en aquella ciudad m  señor Cucarella. [ P®*̂®®*’f<^^^indlferenté ante los
• o y e e to  ............  .
Rodríguez Sa^ípedro llevó al Consejo el 
proyecto de ob^s dé la cátedra! de Burgos.'
£ * r o i» é i i á  y  d l s e ú r s o  
Giner de loo Ríos prometerá mañana y pro- 
núnciará un /«iscurstí sóbre la aptitud legal de 
Lerroux.
N o  a s i a t i ó
Primo ahConsejo
porqu|;^Í|S aá)mp^ los reyes á la
VentbiiMr^-'
N o v i l l a d a
Eñ la  novUIada de esta tarde,el cuarto bichq, 
fué fogueado. . ■ - , ^
Pmiieret estuvo supériot;, Osí/onefío 
m/jfigüw, cumplieron.
N o u n i ó R  i ^ p o i * t a n t  
I^resídfáa por efe Bordaílo 
urudo la A^ciacíi^n 4 e ¡jqullijños
discutieron lafgáméntéias b ^ ^ s  
da ;̂en !a anterior reiiiiiión- y se w írd é  pedir* 
qúe, se reforme el Código en tó /^ae respecta á 
desahucios, que Ipa fianzas de .Aea inquilinos 
sé depositen en el Banco ú /otros estableci­
mientos de crédito, donde re:nt^n intereses* en 
beléficio dé loa. inquilinos, /pque estos intere­
ses queden á fáver de la S^^^íedad.
se ¿CGtdb también que^hpago de los áiqúi  ̂
lerés/ dé Jóé íhquifeUí08|^obreiS se haga por 
cuéhtá,;dé jla en déteiminadas eif^
cunstahcías, y dar á Ic^; asociados el servicio  ̂
médico-farmacéutico q abogado y precuradot^ 
gratuitos. / '
Después de.dlackjHr.el reglamento,, se. ?Wr- 1  
dó redactar otro vqlvei á .reunirse el./do- í rriingo. , .í, r .- i.-'• f
, - .J r ^ it i» u # é id n é s /- ¿
J^ocefcha^]ad.o instrucofeone» é io3¿¿gê iitdo-.i 
res liberales ¿qne intervefldfán en lé, discusión [ 
deí proyecto/cde Administración lotiaf .
/  .- .Díd o u p s o  / '  • I 
Moret estudia Ioo;datos para uddiscurso so- ■ 
bre el próyecto de régimen locM, en el que re­
sumirá eí espíritu dominante'/í^ los liberales 
'scipre este punto.
libarán á Mai’Mrí'fes profesorea dé 
la Universidad de-Burdr¿o:g  ̂que vieiñeri'* á dár 
vaiiris conferencias en Oniversidad central.
■ A e a ^ 4 m ic o - '- ' .
El escuílor Blay h^sido elegido académico 
de la de Bellas Att,^; en la' vacante,de Hems.
" ^ o n m e jo
El C^seja t?itM|inó á las nueve y medía.
. A'ísaUr Iqst'^kMtroo dlgerón que había que- 
dadoultimaf’ipjaeuestióndeiaescuadra;'
.Copo ,‘<̂ 3 "periodistas lé preguntaran áFe-| 
rrandíz l?i''‘8olucióni el mtniairo contestó que 
soiopoCitri decir que hay acuerdó, el cual no 
seconoo^erá hasta que se publique la realor«| 
deu Grjirrpsnnnrimnte. "
EL POPULAR
En estos talleres ¿é confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios m^y económicos,
S^gSi..
/ Hétlciii de la socli
O R ©  -
tro c ió  dí9 hoy s» M álaga' 
(Nota del Barreo Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas.. . 0 • • • É 110‘9®
Aifóhsínás O .• ú ■ ' • 110*89
Isabelinas. t . * í * • ' 112*00
Francos . • fl • • • 110*83
Libras. . 0 0 • 0 • - 27*70
• Marcos . • 9 . n » 135*50
Liras . . t •- • • * 110*25
Reís. . . ® 0 0 0 * 4*80
Dollars. . * * i 0 0 5'65
fin Madrid. — Se encuentra. en M
Sociedad Anóñirñá de Crédito y Ségürp 
.ÎIdómicílíada m  Sevilla, qravinA fld. 
j^fq Sociedad tiene consiíitiido él.Depó̂ Íto 
me exijé la nueva Ley de Seguros de Í4 de 
May o1908Jigra garantía de sus aserrados 
Sc^ros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Sociedad garantiza á los propie- 
tafpls la renta líquida en los seis prime- 
rc(i,meses de desaiquüo én los. contratos 
añps y por un afio éo los contratos 
qeclibs por IQ afiQS.. .  ... :■
J . Los pagos de los arrendamientos de los 
pJisqa vacíos, los efectúa en esta Ciudad 
ménsualmenté como si existiesen los ve­
cinos.*
También efectúa /  .
. , .CONTRATOS, PE ADMIÑÎ  
gafántizando á los propietarios ja jnsol- 
yen^a dé los Ipuĵ Uínós,: efecjtuaqdo, la 
Spciédad el cobro,, de Ips aJquiferes \y 
aimiiándpselo mensualniehteá los prople- 
táribs en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inqúilínps. ,. 
vPidan fpíletós de estos dos Seguros al 
Remasentante general en Málaga, calle 
Sánnago núm..ñ bajo.
L.!^mjdálmente se reciben las aguas de estPs ma­
nantiales en su depósito Sáúta María 17. Ven­
diéndose á 40:céntimo% botella de un litro.
^ F r ó p i é d á d é s  espéciálos 
Dél ag ua  d e  la sa l u d
Depósito: Santa María, 21 con puerta en calle. 
Molida ̂ r io .
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.' ^
I Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
I estimulante.
i Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
I infecciosas;
r  Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re- 
I constituyente.
“ Cura las enfermedades dei est6mago,proddci- 
. .  I das per abuso del tabaco." 
on , manifestó que él acuerdo consiste i Es elmejorauxlliar para lásdigéstiones difi- 
r̂ ue siga el expediente hasta que se ter-| cites.
***-<*̂16. , i  Disuelve las arenillas y piedra» que producen el
Lacierva dijo que la adjudicación no existel®?***® o*"*»»* 
íodavia y que la real orden concesionaria será Asándola ocho dias á paáto, desaparece la icte- 
muy larga, por lo cual no puede anticiparse '" 
íiada.  ̂ :
Preguntado si el acuerdo se. tórnó pOr vota-tt 
ción, dijo que no, que lo fqé M r ünái^midad.
nuestro querido amigo y correligionario don 
Tomás Gisbert.
" B a ile .—Hasta ahora no se ha fijado el día 
de la celebración en el Ciiicmlo Malagueño del 
baile de sóciédad anunciado para él presente 
mes de Febrero.
Créese que ya no se verificará hasta pasada 
la cuaresma.  ̂v í v:
Banquete.— Existe,niupha animación para 
el banquci®  ̂̂  de Febréro,
que se celebrará en Málaga el domingo 14 por 
ihieiáhyá de la Junta Directiva del Chcuie Re­
publicano. í i  e  i
VinjeroB.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Pedro Ventura, señor conde de Cha­
ves, don Carlos Llamas, don Salvador Sán­
chez, Mr. Periwai Laurerae, don Cristóbal Fá- 
brega, don José Andrade, don Andíés Torres, 
don Juan Moreno, don José Pellica, don Joa­
quín Juste, don Federico Guio y Mr, A. Streis- 
, gulth.
 ̂ Boda.—Como ya dijimos, á las nueve de la 
ncchedel dla l.° del actual y en la parroquia 
de Santiago, se efectuó el enlace matrimonial 
de la bella y distinguida señorita Trinidad Fla- 
quer Díaz coa el capitán del primer batallón 
del regimiento de Extremadura, D. Manuel 
Leria Baxter. Apadrinaren á ios contrayentes 
□. Antonio Flaquer Sanmartín, padre de la 
novia, y 0.*̂  Carlota Baxter de Leria, madre 
del novio, en representación de la excelentísi­
ma Sra. D.*" María Ana Baxter, viuda del ge- 
ral Fernández de Rodak
Asistieron como testigos D. Francisco de !a 
Corte, coronel del regimiento de Extremadura; 
D. Eduardo Pacheco Oares y D. Fernando 
Laffore Mayoqui. Dió la bendición y dirigió 
una sentida plática á los contrayentes, D. An­
tonio Pérez, cura propio de Alera, con presen­
cia del párroco castrense y del juez municipal 
Dr Joaquín Alcázar.
La concurrencia fué numerosísima y distin­
guida» sintiendo que la falta material de espa­
cio nos impida consignar ios nombres, como 
sería de nuestro agrade,> ,.
Deseamos á los nuevos esposos todo géne­
ro de venturas en su nuevo estado.
óteles.—En los diferentes hoteles de es- 
pitálse hospedaron ayer los siguientes 
ores:
, »ias Tres Naciones.—Don Antonio Hurtado, 
don Luis Sánchez y don Pablo Mindon.
1 La Británica.—Don Juan Ortega Valarino.
Colón.- Don Diego León, don Pedro Atlen- 
iky ÚQXí Andrés Martín, don José de la Casa, 
flon Rafael Boti, don Manuel Rodríguez, don 
fesé Palomo, don Rafael Guzmán y don Ri­
cardo Torres.
4 ̂ Curada.—La anciana Josefa Vega Martín, é curada en la Casa de socorro de la calle aribiánca de la luxación del húmero derecho» le se ocasionó de úna calda que dió en la iza de Uiiclbay.Nóminas.—Hoy cobrarán sus haberes los ijidividuos del cuerpo de seguridad y vigilan-
.Poiésionada. — Doña Obdulia Frías ha! 
paitioibado al gobernador civil haberse pose- 
smnado del destino de maestra auxiliar pro- 
petaiia de la escuela pública de la Encarna­
ción, de esta ciudad.
Galóa.r-:En la casa de socorro de la calle 
dlLSe"oÍ® lúé curado ayer él niño MÍMél 
Mófeho Sepúlveda, de una herida en la región 
mehtoñi|ina.
Ai^roeto.—Ei gobernador civil ha aprobado 
el arresto qM le impuso el jefe de seguridad 
D Miguel Ri^anada al guardia de dicho cuer­
po» Antonio Gómez Rodríguez.
Ceso.—En «Gobierno civil se ha recibido 
el cese de ia maestra auxiliar de las escuelas 
de Málaga, D.  ̂Catalina Florido Hidalgo.
Sorteo de mozos.—Ei día 14, segundo 
domingo, tendrá lugar en toda España el sor­
teo general de Ipá mozos para el actual re­
emplazo, y el domingo anterior se verificará 
la rectificación dei Saiistamiento.
La v sd a .—Recordamos que según la ley 
de caza queda estamecida la veda desde el 15 
de Febrero hasta elm de Agosto.
Por real orden de 23 de Febrero de 1904, se 
declaró libre y permOtida la circulación y venta 
de los conejos casaros, mientras dure el pe­
ríodo de veda.
Listas.—Durante ios quince primeros dias 
del presente mes, deberán permanecer expues­
tas al público en tospuzgados municipales las 
listas de jurados, y qerán resueltas las recla­
maciones que se fortñulen dentro de la segun­
da quincena dei mismo.
Dóyia je—En el correo de la mañana salió 
ayer pára Sevilla don Juan Martínez Moreno. 
Para Osuna don Luis Pérez Roldán.
—Én el expreso de las diez y veintidós re­
gresó de Madrid el señor marqués de Casa 
Lóring.
Én el correo de la tarde llegó de Ciudad
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
ds Vino» tinto» de VaMraéfias han acordado para darlo» d conocer at público do Málaga expen 
derío á le» »igulente» PloSGlQS:









16 litros de vino Valdepeñas blanco. 
8 id. id. id. id. ,
4 id. Id. id, id. .





id." id. » 1.75
Id id.  ̂ 1.03
id. id. » 0.25
id. lí. » 0.20
# 0 9 . p v e e i o s  e o n v o n o i o i i a i o ®
m  o l v i t o  las  señas: ósll® Bsn Jn»» d® Bí@g. ©i
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagro íegiílmo de ava á 11 reales los 16 litros.
0‘25 séfilliñóS.—Cófi Cáseo 0‘35 Idem. .  ̂ ' , ,  , , . . „ « .(«n io»
Se garantiza !a pureza de esto» vinos y «I dueño _ Je 
de 50 pesetas al que demuestre con certifleádo de anáHsi» expedido por el Laboratorio Mumci 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de-la uva.
Para comodidad dél público hay una aucütAst de mismo duefio en; calle Capuchino» ném. 15
-Un litro
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^ v is ió n  A n d a lu za
Sociedad A'^jénirna de CrédUo y  Se^
Capital: 1.000.000 de pesstáS.-Capiíal desombolsado 225 000 ptas.
de Sociedades Anóniijias de la Cámara Oficial de Comercio de Madi c.
Q u iR ts i  d o  1 8 0 S*
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
P o p  8 0 0  p e s e t a s  s i n  m á s  g a s t o s  o í  d e s e m ^ p l s o s  
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á ia redención del servicio militar durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma.
O P E R A C IO N E S  E N  2, 5  Y  4  P L A Z O S  
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Seguros 
de 14 de Mayo 1908j para garantía de susjasegutados
0̂%XTTTTTTXX
S U C K B O R E S  » B A . .  i S  O M  T  S  S - 3  K
F A B R ia  OE PIANOS - ,JLlmiaoéii. de m úsiea. é
Oran surtido en planos y armonlums de los más acreditados constructores esp/?^üoÍes y extran- 
|ero» —Instrumentos músicos de todas clases.—Áecesorios y cuerdas para toda clase i?® instrumen­
to».
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada» Zacatín 5; Almería, Faséo del Príncipe 12.
V enta al contado y  á plaisoa. Com posturas y  roparacionei^
L a  A n d ie n e ia  e n  V é le zingresaron la madrugada de ayer en la pre- ¡ 
vención.
Después de dormir la mena, se !e dió euelía; TPfiC ie 1 1 0 1 1 1 Q e  / f io  i r s i i a i ^ f  
 ̂ j  , ayer mañana, y anoche fué detenida n u e v a  -j A a v.25 I J U iiC lp  i l U  LO
R« el ayudante de Obras pubHcas don Joig^ | con la aaMraela de aameroso DÚWico se©úUle Azua, destinado á la División Hidioló-| pn la Aduana se le oroninó á la neriim? bo-1 r ?  «s.stencia ae numeroso puouco se 
sica del Sur I V.i, <5 anteayer en Véiez-Máisga la segunda^ * ..................* rracha una buena dósis de amoniaco. l sesión de la célebre causa instruida contra Jo-lle Coín regresaron el representante en Má- Abelar-laga''de7rCompáflFA7réñdatáíia tó e S a ío d í  lo s 'q íe \a^  dos hijos José ydon José SgHs y de la Huerta, don José ¿g ,3 [ ano na  ̂do, poi el delito de pamcidl©, perpefeado en
casa y don Manuel García. ^  LirFerhández Feriiández y D̂ 50 Sánchez Persona del anciano Aníonio Ruiz Ruiz.
; Gómez, que habian empinado elcodoccnex- 
f* comerciante de esta plaza, fcesó,viendo que no podían tenerse de pié,
No tiene rival contra la neurastenia.
otíi'-botqUá:;d[q' 1 li tro  sin  oasoOf
Los demás ministros hicieron análogas ̂ ma-e. 
úifestaciones, deduciéndose de ello que sí hay I 
údjudicaciótt es en principio, por que tal vezf 
algunas de las condiciones que se imponen I 
podrá ó ?íoser aceptadá. / i
Se aprobaron ios expedientes de afriendo del 
yariaó casas cuarteles para la guardia civil y j » - ila woclfficacldn del regW nto  de la ley ¿ f „ “ P“ ‘a''íai«au«erosygavllanesOT 
enganche para las grandes poblaciones.
R e a l  o r d e n
José Viniegrás, Benitez
■' GA 1.LISTA '"'
Consultas de 9 á 12 y de 2 á 5
Extracciones de toda clase dé durezas, callos y 
liojos de gallo
dóiPFraficisco Esteve.
Para Sevilla, don Juan Escutor, represen- 
tanje de la fábrica de pianos Gaveaux, de Pa­
rís, y don Sebastián Pérez Montaut.
Para Aníequera, en compañía de su esposa, 
don Luis Morales Berdoy, director de la So­
ciedad Azucarera Antequerana.
GranDepósito de Ciarbenes E x tran jero s 
y del Pais
Alamos 11, esquina á la callejuela sin salida
Se fnvlííió la sesión en la prueba testifical, 
compareciendo gran número de testigos cita­
dos por el ministerio público,«uya prueba no 
tes minó por no haber tiempo suficieníe para 
que declararan todos.
Lo§ testigos más/importantes fueron Anío- 
niolRuíz, hijo dél Intéríecfo, y Emilia García 
Ruiz,.dama de los pea5ami\ento3 de! anciano 
fóstónhi, '
El primero mániíeMó que nú pedia afi t̂mar 
de un modo categófieo, por no cotisíarle de 
ciencia, cierta que los ocupantes deí bánquiUó 
fuesen los autores ds la muerte violenta de siS! 
padre, pero que á virltíd de indagaciones rea­
lizadas por él para obtener el descubrimiento 
de la verdad, había adquirido daíol que cóm­
premete!! bastante á su cuñado y sobrinos, 
i , Emilia Qárcfa dijo qüe toda la familia de su 
futuro se oponía resuelta y SRérgicameníe á 
que contfejí’ra matrimonio con ella.
La sesión quedó en suspenso hasta ho;f 
miércoles.
La vlata de esta cansa ha producido gran 
expectación en la yeema ciudad de Vdez, for­
mulándose diversos comentarios ácSfsa de su 




Como dia festiv© anoche estuvo muy concu- 
deraos atentamente. ” ‘ : ' '  ’ " |  rrido el coiíseo decano, contándose por Henos
laauguraolón .—Ayer se Inauguró en ejl.K® sfeciones celébrádai
I Valle de los Galanes un colegio á cargo de las j Los" artistas encargade s del desempeño deacogerán las jóvenes arrepentidas?^’ hiende se. las obras cumplieron ma.y bien su cometido. Las alm orranas se curan en 6  ¿  14 “®^os*f®ndo!es el públici repátidas veces su
días, eon el UNGÜENTO DE PAZO, ya complacencia......
sean simples, sangrantes, con picazón, ó ex-L V
ternas, por rebeldes que sean. j -
á los precios siguientes:
Catbón Encina de 1 los 11 ‘50 k l ‘60-46 k 6‘.25 pet» 
> » » 2.M osll‘5 0 - l ‘50-45 »6 , »
Alcornoque los 11*50 kilos 1*45-46 kilos 5‘75 pets. 
Quejigo los 11*50 kilos 1*35-46 kilos 5*25 »
Carboncilla los 11‘50 kílas 1*15-46 kilos 4‘f O ptas. 
Carbón de París los H‘50 k 1*25-46 kiles 5 ptas. 
París pittiáolos 11*50 klles 1*15-46kilos4‘30ptas 
Cock los 11*50 kilos 0‘’i0-46 kilos 2*50 pesetas. 
Geck partido los 11*50 k 0‘7¿-46 kilos 2‘75 pesetas 
No olvidar las señas, Alamos 11 
Desgraciado aceidente. — Én una de las 
habitaciones del Hotel Regina ocurrió ante­
ayer un desgraciado accidente.
Encontrándose en su euarto el Sr. D. Juan 
Cano Aldana, de 64 años, viudo, natural de 
Vitoria, examinando un revólver de su propie­
dad, tuvo la desgracia de que se le disparara 
el arma, causándole el proyectil una herida de 
pronóstico reservado en la mano izquierda.
Recibió asistencia facultativa en la casa de 
socorro del distrito de Santo Domingo.
La victima de ests suceso que ayer se en­
contraba mejorado de la lesión sufrida, des
montaron sobre un rucio, y de este modo pa 
searon ia caUe de Larics y otras del centro de 
la población seguidos de una turba de chiqui­
llos.: ,
Así llegaron a! Pasaje, donde fueron deíeai- 
dÓ8 por ios agentes dei ciue*'po de Seguridad.
«GlUralfarc» .—Hemos recibido el primer 
número de ia revísta literaria Gibralfáto, que 
dirige nuestro estimado amigo el notable es- 
critor don Ricardo León Román.
Dicha revísta cantíéne Iníéresárstós írábajol
Deseamos larga y próspera'vida á la hueva 
pubiicación malagueña.
Arzobispo.—Ayer llegó á Málaga el arzo- 
bispa de Zaragoza, Sr. Soldevilfa.
’ Fallecimienío.—Ayer falleció en esta ca­
pital el conocido abogado y oficial de secreta­
ría de la Cámara de Comercio, don José A. del 
Olmo y Díaz.
El extintb era muy apreciado en Málaga por 
las excelentes cualidades que le adornaron en 
vida.
Reciba nuestro pésame la familia doliente.
Hallazgo.—Manuel Moreno Naranjo en­
contró anoche una papeleta de empeño, de va­
rias prendas y alhajas.
Su daeño puede pasar á recogerla al donji- 
lio de aquél, Yedra, 1 1 . 7
«La D efensa..—Hemos recibido el primer 
número del nuevo diario local La Defensa.
AI saludo que dirige ú la prensa correspon
V La susodicha real oriteú áobxe e! acuerdo de 
la construcción de la éscuadrá sé conocerá, 
^obahlemente,,el jueves p/éximo.
de última hora
D el E x tra n jéro
D e C a r a e a s
Se ha abierto úna infórmaciótf contra el ge- 
Gieral Castro, á quien acusan de complicidad 
©n el atentado al general Gómez.
D eX rfisboa
Ayer se impedía al público la entrada en los 
cementerios.
Solo poáfah éntrar'Ias familias dé los que 
murieron el día primero de Febrero del año úi-
tiino. . ..............................:'v ■
-De P a r l a
Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 bajo.) 
Abonos mensuales y precios convencionales.
iwwnen-MüMia ' ' 1 iVnrha'ridriiiii
; Él L lavero
Fernando Rodríguez 
SANTOS, 14 y GRANADA, 31;^MALAGA 
BstóbleéíiAiéiitó fléíÉérfetéríá, Baténa deCo- 
8ina y Herramientas dé todas clases.
- Para favorecer al público ebn precios ven­
tajosos, se venden Lote» de  ̂Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3—3.75—4,50-;5,15-6*25—7 -« -J  
10.90-12,90 y-íSíiTSWádélante hasta 50 Pta».
Se hace un bonito regáló á todo cliente que com 
pre por vaiér dé 15 pesetas:^
B álsaJÉ o iú  t l r i é n i a l
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
 ̂ Itevventa en droguerías y tiendas 4 e  43uincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclüsivé depósito del Bálsamo Griehtal.
El general Picquard ha manifestado que el 
general D*AiHadé será relevado;/; •
E e P rovinola»
D é  © a n  é ttb a M K A  /
, ^ Áócldénté
Aneche uh tranvía que arrastraba dos jútíL 
nerasMseerrUé y voleó & la entrada^de Ren­
tería, resultando un herido y várfós contusos.
de España
Delegación déiPFopd'gánda de Málaga y  su provincia 
El Banco Hipotecario de España hace actual­
mente'sus ptéstamds á 4.25 0[0 de interé^Mual y 
0.60 de comisión, más la amortización fc'Óiféspon- 
díente según el plazo de 5 á 50 años.
Don Manuel Fernández, Gómez, DetMdó, de Pro­
paganda, MolinaLat¡iú'14,"pqfá. cónjéstá gratuita­
mente las cónsuíías qtíe sé le hagan y facilitará 
cuantos antecedentes é instrucciones sé’ le pidan.
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Para esto había sido necesario que el Estado de Venecia 
autorizase una superchería; Aben-Shadar había sido r,esono- 
cido como patricio genovés, bajo el noníbire de Pietfo Mastta, 
se le habla dado carta de naturaleza en Vcnecia, y se is había 
admitíM en ei patricíado veneciano.
Ei Consejo de los Quinientos, y el de jos Ciento y el Dux, 
creían de buena fé que Áben-Shariar era . monseñor Pietro 
Mastta, patricio de Genova, naturalizado en Venecia, y admi­
tido én su patriciado; pero el Consejo de lo Diez, que era al 
mismo tiempo el corazón y el alma de la República, el poder 
supremo, el que todo lo hacia y todo lo sabia, el depositario 
de ios secretos de Estado, sabia el verdadero nombre y la ver­
dadera posición deremirYhaye-ben-Shariar, que era uno de 
los siete emires del Africa OecidentAÍ, y á m^s de esto, un bra­
vio cersarí®.
Sin embargo, monsefíMPíMp Mastta era uno de los más 
influyentes miembros de! Consejo de los Diez.
Esto quería decir que Aben-Shariar era un secreto de Es  ̂
tadoque el Consejo dé los Diez guardaba cuidadosamente, 
porque aquel secreto de Ssíado redundaba en provecho de la 
'Repííbliéa.
Sin embargo, Mirian cónocia este secreto, porque lo pri­
mero que existia en eí mundo para Aben-Shariar era Mirian, 
y n® tenia seeretos para ella.
Por eso Mirian I.̂  había dicho llena de seguridad; tú eres 
y P»r eso Aben-Shariar se había sentido inflamado por la 
mirada incontrastable con que Mirlan había acompañado 
aquellas palabras.  ̂  ̂̂
—Si, eres mío, dijo Miriap; mi hermosura te enloquece, mi 
alma te etiamora; si yo te pidieseju vida, más que tu vida, tu 
infamia, no vacilarias en obedecerme; pues bien; véngame y 
soy tuya.
5 ppecjejS cumplir lo que me prome­
tes, dijo eoh dolor Áben-Shariar; i'tu alma no es tuya! Deja mi 
qsperanza muerta en el fondo de mí alma, no la resucites con
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el fiiego dé tus ojos, con eí encanto de tu palabra; porque si 
mi al na despierta, yo no podré volver á dormirla, y puede ser­
te funesto el haber resucitado mí esperanza.
—¿No te hé dicho ya que mi ámdf á Gabriel se va mez­
clando con algo de ódio? ¿Pues qué, una mujer altiva y dig­
na, puede .vérse désprec|ad;|jirí que érdesprecip lá irrite y 
.haga naccr^en su .ĉ orazón.ei ódío?
—iÑb te comprendo, Mirian! ¡No quiero cqmprenderteí 
¡Tú me engañas!
—¡Ayúdame! Que el ser hija de un senador del. Consejo de 
los Diez no proteja á Éstéfana; que el Consejo de los Diez no 
, .ayude á Gabriel áconquistar,el trono que a{nb|don,o; que si 
, ,nia|íana peuga ese ireno, sepa qus me lo . debe á, mi, como á 
mi me debe ía vida. ¡Quiero matar á Estáfana! ¿Lo envendes? 
Estoy ya cansada de sufrir, y tengo sed de exterminar.
—¿Y si dábrieJ no, te, ama».si Gabriel no vuelve á íu amor, 
si después de Estéfana su ambición le lleva á otra mujer?...
—Entonces, él también.
—¡El padre .de tu hija!
—Para mi hija ba§t© yo.
—Tú estás loca, Mirian. -
—Si estoy loca, mi locura es incurable, y es en vano opc»̂  
nerseá los proyectos de mi loc ura. Escucha, Yhaye; si tú lo 
esperas todo dé mi, yo lo espero vis ti í©do; por eso me encon­
traste cuando iba á buscarte á íu galera; mi resolución 
irrevocable; quiero saber si tú estás dispuesto á servirme.
—¿No has dicho qne sey tuyo? f6 dijo Aben-Shariar; pues 
bien: tú lo has dicho. ' ;
—¡Ah! Ya lo sabia yo: pero escucha, ".Yhaye; no des vuelo 
á tus esperanzas; no quiero engañarte; yo no te amaré nunca 
más que como te amo ahora: como un herá'ano;yo no puedo 
dejar de amar á Gabriel, aunque rae ofenda todo cuanto un 
hombre pueda ofender fuña mujer, aunque aie maltrate, aun­
que me desprecie; pero sin dejar de amarle,  ̂ me vengaré dé 
una manera tan terrible como si le aborreciei’ii, aunque mi
es
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« l e r o o i w e a »
coM P A iA  m ^ m
d e  m á q u i n a s  p a v a  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA
M álaga , l ,A n s e l , i l .
A n te q a e r a , 8 , JLncona, 8 .
B o a d a , 9 , C arrera  B s p in a l,  9 . 
T é le zá la g a »  V, M ercad eres, 7 .
M áquinas Singea* y  # h e le r  M W ilson líárá  cpsér
E x c ln slY a s S e  la  OOBCPAÍÍÍA la iN S E B  D E  IIA Q U IN A S  Í ^ ^ T ^ .p q ftE E
S '$ A B L S p ? t M I ^ < ) 9  E N  T O D ^  a*A S P R I N P I P A f t |! S  , ,P < ? B L A ? Í9 ? ÍP ‘
j$ 0  m á q u i n a s  p a v a  é o s e v
€ST^LECIJVü?NT(^  P A R A M g S ^ A  
M álaga, 1 A ngel, í .  ¿
A n teA n era , 8 , JLneena, 8 .  ̂J
B é n d a , J», Ca?rjp«Jf9 9.
Válpav-BEAlaga, 7, M ercaderes,
» í
A r m o B i i ' a j t t S ,  M a g n í f l o o s  . p i a n o s  d e s d o  @ & Ú
RLAZOS Y ALóÍISLEIí Í S -P R E C iOS Y CATALOG
vwwnrjM»¿a??»r̂ . .t̂ JErK -?y¿yg.grjsgfc.v::̂ j;q3qasa^̂  7, xsife»-.-*
o s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  ^ r o p a r a e l o n o s  y  e a i a b i e s  ^
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Es el mejor preparado para combatir la anemia, escrófula, raquitismo, tuberculosis, líro;tiqwtí8ji^d îlidad general, etc. Está compuesta ds Aceite hígado bacalao, Bálea^, de-Tólid-y
' ' ■' S U > - É . R t . a Í Í ' ' ' ' Á " : á  t J ^  S 'I M v I R A .B .> E .S  - ’7-
I n n u m e r a b l e s  c a r t a s  a t e s t i q u a n  l a  b o n d a d  d e  e s t e  p r o d u c t o  ^ o r  s a s  c u r a s  r á p i d a s . - - A d o p t a d a  p o r  e l  p r i m e  
: ’ © á r i6  A n t i t u b e r c u l o s o  d©  C a t a l u ñ a  y  o t r o s  e s t f t b l e o i m i 9f i t o | í  b o n é f i e  d e  : ¿ s p m a .  ,
% J | Ü L S I 0 N F E B . G E # , ,
’Stodtdl,
Pedid en todas las faTOaeias la
IspeeiaEdades farmacéuticas de garantizada pureza y de reconocida eficacia y ,eeonomía,̂  |3iamentea^ que las prescriben en toda^España, lo certiS)^^ Miles de e^ermos curados daji ̂ ^̂ >Iiqo toal^oalo.
íarsbe de Hemoglobina y Qilcerofosiaío de cal. id. de HlpcfosSíos, Id. de, Hoja de NogaUpdadoJá, de piglíal. M  Vino de Hemoglobina y Qlicerofosfato de cal. Id. de^uina, Id^de^na ferru^noso. Id- Yo^^  ̂ Id̂- Yodo^ai- 
 ̂r  . T . í.í.4x- r>. iS m  cofoSfotado !d. de Peptona. Id.> de Nüez de kola. Id. de Pepsina, id. de^epsina y Diastasa. Soiuqi^ de Cloiiii^id.'dé Glbert. Id. de ailcerofosfaío de cal. Id. de Quina. íd,r de, Qüina ferHf/ndso. lá. de Rábano 
Paroíbicdüro de. Hierro Inalterable. Id. fo d b to co . Id, Ybdotáiiicó^M
FamceadelaDentüión.
I :7Í,„.uc«u....u, <Iecáí.M.id.id.cr«80tada.MasaeSán^l0 _
¿evaduTú/ d6’(̂ "V6Sü,*Mégnési(k̂ Tün̂ ^%̂ ^̂  QíieefüfosfúM de câ  ^ola gTtinuuMd, PilMTas veĝ  Bowivones pufga%tés, eh
Pbero
„ , _ , - - -_,.„™ _ — - - . - , I |^Secprapja#ríiBde, jftvenjbrâ ^
De éfrcaz resaltado pára c%raY la tbipor irritación y  d^Hüsprimeras vías respiratorias, renquera, afonía, jetipezdiipqietír yq  ̂ pám 5u ;̂8i/ya.de,;gyar4i<t
.«AAyv«<«rr.«ys Á «<•*• Y-̂ ŷr»/A«« fifí /vyY«>/-r>>«vfAT  Qd~vn «Ti'iiv A 1/%» f  11 «VI« rvf>Bc' rOr>f«m*fA« v'nt*A'FBcnt'^B Kfn rnnfl^riP.ri r.fli*  ̂ A/4ia<tÍ«̂ 4o-I-*>a»£to, tosquilleo, picor é irritación de gargánta.—Son muy útiles á los fumadores; cantantes y profesores.^ No contiei^n ,cal 
mantés nocivos. De ventajen todas las farmacias, y en la tíel autor, Fernando el Santo 5, Madrid.—Cfl/c, uao-pta, Prémia- 
das Goñ niciíís!//a rfe ero én la Exposición de, París da 1904. ______~
Xnfoípiár4eo..gs}%M 
ción,̂ ________ ■ _______
G a s a  f u n d a d a  © n  1S 5 .%
En' el camino de Churriana, 
frente ,al iBafrio de. Hueliri, 'sé 
arrienda un local propibpará 
■cuaíquierjn.dustr¡a ó-Hepó-s|fo,.4e 
ganado'. ' "' ' ' ' ' ' :
Tiene, casa para encargado
fCAFES MOLIDOS Y-EN GRANO 
MES, TAPIOCAS
cuadra ó éstabló, y OIOOO mérrós
de terrendteircadó.
Thformal̂ ári Comedias 10, pisó ’ 
seguntlo.
tó e  t r á s p a n a
y alq,ui1a .un establecimiento íj« 
cbmeátibles, én. la barriadá del 
Palo, calle Málaga n.* 23.'
De venía en todas las farináclas. Por mayor, Eeáe?, Zofíiila 23, Madrid, y 
centros de específicos. , ' '
C ir u ja n o  d e n t is ta
39 Alamos 39 
Acaba de recibir un , hijgyb 
anestesidó para sacar las;
8Íh dolor con un éxito admiráblé;
; Se construyen dentádúras de 
primera clase, ]para, la perfecta 
másficacióh y pfóniihdiáción', *á 
precios convencionales. - ’ ^
Se arrégláii, todas las depta- 
dúpas insgpibles hechas" pof 
otros défitistds. ■ - •
Se empasta y orifica por el 
más moderno isisignjai:; ' • f 
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos. , ' ^
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas. ■ • ?i
Múta nervio Oriental dê Blan̂  ̂
co, para quitar ei dolor de mue­
las en cinco minutos. 2 pesetas 




sin hijos, de 3í5 años, intachable
, te>A|amilia queie p í̂ucpasai 
Al^epública Argentina, ó Isl
conducta,, con documentos para 
g; îgrar, Se ofrece como sirvien-
d e Cúh
námerÓN
.-Razón, e l̂le Ca 
 ̂Aíbardoaería.
BH8wesf ŝaya(aa»EK™iBriMM8 •{(«fí.'-k-. m m m
360 EL PASTELER® DE MADRIGAL
venganza llene mi alma de dolor y de remordiiniento. ¿Quieres 
ayudarme, Yhaye? ’ 1 /
—Yo soy tuyo; contestó suspirando el corsario.
—Yo creo, Yhaye, dijo Minan, qüé'Gábríel n̂  ̂ama á Es- 
téfana Barbarfgo, porqué éí né pdede amar á na1d¡e;*'\̂  que 
la engaña para procürárse la protección de Giacómo Éar- 
barig©, cuya influénciá lo dómihá todo en ét Consejo^dé los 
Eiez. ¿Puedes tú vencer á B’arbáfigc) st nbs póhembs en 'la lu­
cha con el? ' ■ • í > t
—No; dijo secamente Yhaye.
—’jEntbncésV Yhayê  güffrá á Venecia!
—¡Gúerrál ' ‘ ' '' ''
-^iSí^ güerraíQue lásge^eotasafricáiias éfi un riúmero in- 
fihiío caigan dé improvisó sobré Vén'eciaV tú ti  ̂ Wsbrós, y
xr.î  ©iiVrt t© eVíff ií TÍA t̂ íaAtíK'iíví#̂
EL<;PASTELERO ©E MADRIGAL ,3^7■ ,;í ; .r'f''- • í-.--rí vT'.'<, '
que con utx amor resignado, misterioso, nunca revelado á Mi-
G e m e i i t e r l b s  . ^
Recaudación ;obtenídáen.eldI|<lfí Î®®^®..J
rían.
yo soy'aiín la stífíáua''Báydá Míríád;iá Répúblíca éngafiada 
por t.l, hó puédé prevéer ei gólfíeVbWle verá llástá'que íe síeVita. 
—La República éSíá'sfénipté'prévehida. ^
—Hazla t^al¿ii5n, y áL péírécés eh iá‘ ífaicíón, si se abren 
para ti los calabozos del Estadé^Io habrál fíeétto pof mi. 
—Silencio, dijo Aben-Shariar; sé áééréa áfgüWií.' "
En efecto, se abrió una púeiía^'y ápáféc de
Espinosa.- 3í„í „-í. ‘ ,
V-
EiN DEL TOMO PRIMERO
■ , Y, sin qmbargo, Mirlan lo sabia, porque no hay medjo de 
pc,ul|ar jiuestro arpor á la mujer á quien arnamps.
. Por efecto de ía política oscura de yeneqia, poli.tica fria- 
mepíe jjpsitiva, qin,creencias y sin fé más qüe en,ja .fuerza, 
A.beh-Shariar era hacia algunos años miembro deí formidable 
CdnsejQjde los EÍiez. La razón que para, esto^habia tenido el 
Estado de yénecia, era uqa razón invenclblé; pero gue,̂  
eml̂ árgoVp.e,saba mucho. Áben-Sharlar érá un mie.mbro de los 
más uíile's. Argel era una continua amenaza dé Venecia, y mu­
cho más .bajo ía dinastia .Barbarroja, dinástfa de formiidables 
piratas, qüe unían á |U feroz valor de tigré, una,astuciá infini- 
' ^ayunas; l -̂aúHés.d^^
Aben- Shaiiar era uno de líos emires más influyentes,, más 
poderosos de la regencias de Argel y Túnez, y éstába éh el 
secreto déla pplríica dp los Bárbárrojas.
El Consejó dé ló's .Diez podía estar seguro de saber,á tiem­
po los .Íníeníos de Atgel coptra Venecia, prpparárse para re­
sistirlos, y désiiacfrioi eoh facilidad.
El agénte de todos estos asuntos para Venecia, pra Aben- 
Shariar, que había heqh» traición á su patria.
Minan IP éábtá esto; sábiá más; que Aben-Shanár jo ĥ ^̂  
héclio por ella, pPr procurar á Gabriel de Espinósa elpedéroso 
appyp de la República de Venecia.
"• Ésta, que había ádópíádo la politiea fria y calculadora de 
Maquiavelo, no reparaba en los mediqSi Con tal dé qué lleva­
sen á uñ fin, é ib qué éb lo mismo, reconocían en la práctica 
este terrible principioieí fin justifica los nzeií/os. Y ésta fnal- 
calculadora dé lá política de Venecia, debía ^ n rS h a - 
fiar su puesto én el Consejo de los Diez, á pesar que no 
era veneciano, ni por eonsécuéncia patricio/ ni' cristiano, ni 
hombre de bien, puesto que era pirata.
Pero teniá .uií grahpodpr, y Veftecia para robustecerse,
asuMía toda la fuerza duV Ie era pos^
' T bM 01 ' ‘ ' 91
Qe¡ Ma 2
Rsai decreto de .ministerio ede la Gobernación 
aprobando.el íRcgbujwntopEovisional de Sanidad̂  
exterior. ;
-fCiffiulair del Gobierno eivii relativa -áZ}rden 
público. ‘  ̂ ^
r->ldetn ̂ ideái .sobre anulación de aóbasta parja' 
ia conducción del correo de Málaga á Colmenar. , 
—Pertenencias deimlna.
—Circularesde la Junta Pmylncial d.e Sanidad 
añühifa'Éídb vacánteS de Subdelégadps én los dis-' 
tritos dé Tpitox'y Santo Domibgó.
c-rAiwttcio de lá Admiaistraeiwi de Coriéosre- 
iativóaáUbasta. ' '
—Apremio ¿de Alcaldía por el arbitrio de 
mercados, '
—'Edictos de i]as alcaldias de -Sen aoj án é Istán, 
anunciando las,subastas dearbítrios para 1909.
—Lista de los qué tienen derecho en Alhat^ el 
XJrande y Torremelinos á designar comprómisa- 
¡ríós para la elección dé senadores.
-ÍT á̂»ez.inatrUPtQr,de j(a ,Goniandancia dé Ma- 
riñad̂ e Álmeríj.citó A AatoniD .Cabeaas liofantes; 
él.dé] distrito de Cem á José López Qonzüez; el 
dé Cádiz á José Núñez Pérez y el de Osuna interé 
sala busca y rescate de veinticuatro cabezas de 
ganado cabriô  hurtadasjá doña Carmen Torres 
Recio.
—Relación de concesiones mineras caducadas. 
—Anuncio de lá Compánii de loá lerró-cárriléS 
Ahdálucés spbXé pago de cupón. '
tes eoneéptpa aiguienteé; 
gqr;Inh«ÍPéclobe!?.rPét pcrinĵ MuciE8| 107,pQ«
Í87V50 jjéséíá».
■ A w i K ' i í . ' i i g i . * . . »
Üna señora pregunta á un joven calavera. 
—¿Es usted casado?
—No señora, pécb tengo nmcboji d“̂ líî  ‘I 
son.
Gedeón vuelve de visitar á su hijo qu.e está ei 
fetmb en él colegio. ,
—¡No puede uno fiarse de nadie!—exclama® 
dignado—jL* han recetado un medicamento pi 
üso externo, j y Qedeoncito está aUf á tqda psjj, 
sióa.
&M»|i
ila íeÉ i  i i  ki
Íb 'Sí I í A O A L S 7 A
Se sirven b«nqueteS;-r-B®|iclo®o*Istas ál mar,—Mariscos y pescados a to«gon vistas 
horas.-Teiéféno 214.




Defunciones: Matiab Sánéb¡ea Génsálos, L ^  
Sánchez iVlllatoro, Josefa Peinad© Saéuquiílo, 
ManuéfVéldiviá Rivero, dón Jbsl oel Olmo y Díaz, 
Antonio A.buera Arias,Marta déla Esperanza Sám- 
perNarbone.
B t ^ t á d í f t p ..............
Estado demostrativo de Iá| reges sacrifcáá'as eî  
40:0 , su peso ^  y ^erés^P dé adeailppo! icNés c^ncéptosí
Ŝ b̂ lpi Béié M%2!§0̂  pe-
:^ ^ |éíd b8» jbééo 102,5po feflograippaí poetas
HllPgrafnpÍÉl pe-,sstas' 0,00»
Total «fe peso: 5.410,250 xucigramos.
I Totih
- f-Cdt|Kiía
cá gd’á por el primer actor Ventura de w 
.y iél maestro-éemeertador Prudencio Muñoz 
A las cchi: «El cura del regimit nto».
A la| tfúeyé y c1}iritp: |^1 Mrherb lé 5ev»>yji 
A las Qi'eíi y media; «Cuando ¿lias quiere®»'
oncé y mediid: «La alegre trírnip̂ te#-
V-
plaza de lob Mórbá.y , . .,i
Esta noché aéceion coñli^ua desde 
n^dia exhibiéndose doce cu|dres cinem*t«l'̂ *“ 
de fas méjórés casas dé Paris. .
S t ó r » »
üncibüy.y
Todas las noches cuatro secciones, ce»p* 
dose de distfiÍMS números de varletás, •*
CINE
eISa!dJí1«Ü^ ,
■Está nééhe se verificarán cuatro seccloneii 
Entrada dé pr^erencia, 30 céntimos; gei®
-i;-
